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Odnos s starši je prvi odnos, v katerega smo kot posamezniki vključeni, je odnos, v 
katerem najbolj rastemo, se učimo in si ustvarimo določen vzorec, po katerem kasneje v 
življenju vstopamo v odnose. Bowlby je ustvaril koncept odnosa med starši in otroki, ki 
se analizira prek teorije navezanosti. Po njegovi teoriji je ta prvi odnos najpomembnejši 
zato, ker otrok  v njem razvija občutek za sebe in za druge (Ruckstaetter idr. 2017, 389).  
 
Sodobne teorije navezanost opredeljujejo kot odnos, v katerem ima otrok ob starših 
konstanten občutek varnosti, ta občutek pa otroku omogoča, da si upa raziskovati širše 
okolje, v njem delovati, spoznavati druge ljudi in z njimi tvoriti tesne odnose 
(Bartholomew in Horowitz 1991, 226). 
 
V okviru tega odnosa se odvijajo kognitivni, čustveni in vedenjski vidiki razvoja. S 
čustvenega vidika je odnos med staršem in otrokom odnos, kjer obe strani vzajemno 
čustveno vplivata ena na drugo, med tem procesom pa se razvija otrokova sposobnost 
regulacije čustev. To ima nedvomno velik vpliv na njegovo odraslo življenje, na 
njegovo samopodobo in odnose do sebe ter na odnose s pomembnimi drugimi, še 
najbolj na partnerski odnos (Ruckstaetter idr. 2017, 389). 
 
Med najpomembnejšimi nalogami, ki jih imajo starši v odnosu do svojega otroka, je 
naučiti jih, kako razviti sposobnost vzpostavitve intimnih odnosov z drugimi. Intimnost 
v medsebojnih odnosih krepi občutek povezanosti in sreče. Kadar posameznik ni 
sposoben oblikovati intimnih odnosov z drugimi, pa to lahko povzroča celo paleto 
psihičnih, fizičnih in čustvenih težav. Otrok mora biti vzgojen v zanesljivem in 
ljubečem okolju, da bo v odrasli dobi dojemal druge kot odzivne in zanesljive ter sebe 
kot sposobnega in vrednega ljubezni. Če mu starši tega ne nudijo, je verjetnost, da bo ta 
otrok razvil strah pred intimnostjo, povečana (Phillips idr. 2013, 335). 
 
Strah pred intimo zavira in omejuje posameznikove odnose z drugimi, še posebno 
partnerski odnos, in lahko vodi v različna nefunkcionalna vedenja znotraj tega odnosa, 
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med drugim tudi do nezvestobe. Nezvestobo lahko opredelimo kot kršenje norm v 
razmerju, ki se nanašajo na interakcije s tretjo osebo ter dejstvo, da so te interakcije 
vzbudile občutke ljubosumja in rivalstva. Poznamo seksualno ali fizično in čustveno ali 
psihično nezvestobo (Donovan in Emmers-Sommer 2012, 127–128). 
 
Namen magistrskega dela je opredeliti, kako se v otroštvu oblikuje odnos s starši in 
kako to vpliva na kakovost odnosa v odraslih partnerskih odnosih. Pri tem se bomo 
zanimali za navezanost med starši in otroki, saj se njihov odnos izraža in odraža ravno 
prek tega. Proučili bomo tudi povezavo med kakovostjo odnosa s starši in strahom pred 
intimnostjo, pri čemer nas bo zanimalo, kateri posamezniki imajo več možnosti, da ne 
bodo sposobni vzpostaviti funkcionalnih intimnih odnosov v odrasli dobi in zakaj. 
 
Cilj našega dela je tudi raziskati in analizirati, kako se strah pred intimo povezuje z 
nezvestobo v partnerskem odnosu in kateri so poleg tega razlogi, ki ljudi vodijo v 
nezvestobo. Cilj je hkrati preveriti pristope in možne rešitve za obravnavo strahu pred 
intimo pri odraslih ter vzpostavitev funkcionalnih globokih čustvenih odnosov. 
 
Pričujoče magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V 
teoretičnem delu bomo pozornost namenili opredelitvi odnosa med starši in otroki, pri 
čemer se bomo osredotočili predvsem na teorijo navezanosti. Čeprav v empiričnem delu 
nismo preverjali tipa navezanosti, je ravno ta teorija podlaga, ki nam pomaga razumeti 
in osvetliti probleme, ki se pojavljajo v odnosu med otrokom in materjo ter očetom. 
Osredotočili se bomo tudi na razlago kreiranja intimnega prostora. Razložiti bomo 
poskušali, kako se odnos s starši odraža v kasnejših odnosih v življenju, predvsem v 
partnerskem. Tudi tukaj nam bo v pomoč teorija navezanosti, saj se zgodnja navezanost 
zrcali v odrasli navezanosti. Na osnovi tega bomo lahko razložili preskok iz odnosa s 
starši na odnos s partnerjem. Prav tako se bomo lotili opredelitve strahu pred intimo. 
Zanimalo nas bo, zakaj se pojavi, kako lahko odnos s starši poveča možnost za nastanek 
te fobije in na kakšen način ta vpliva na različna področja posameznikovega življenja, 
predvsem na partnerski odnos. Lotili se bomo tudi vprašanja, ali je strah pred intimo 
pomemben in pogost vzrok za nezvestobo ali pa morda prevladujejo drugi razlogi. 
Osrednja tema magistrskega dela bo torej raziskovanje prepleta med odnosom z materjo 
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in očetom, strahom pred intimo in nezvestobo. Naš končni cilj pa bo ovrednotenje 










1. ODNOS OTROKA S STARŠI IN NAVEZANOST 
 
 
1.1 Pomen kakovosti odnosa med otrokom in starši 
 
Kakovosten odnos med starši in otrokom je osnova, iz katere otrok izhaja in mu 
omogoča, da se uspešno vključi v raziskovanje zunanjega sveta in kasneje brez težav 
sprejme odgovornosti odraslega človeka. Več znanstvenih raziskav je pokazalo 
korelacijo med splošno kakovostjo odnosa med starši in otrokom ter otrokovo 
pripravljenost na odraslost. Nelson in Padilla-Walker (2013) sta ugotovila, da višja kot 
je kakovost odnosa s starši, še posebno z materjo, bolj so pri mladih odraslih razvite 
lastnosti, ki jih potrebujejo za uspešno tranzicijo in delovanje v odraslosti. Ti 
posamezniki imajo med drugim bolj dodelane notranje vrednote, zdrav odnos do lastne 
religioznosti in dobro socialno vedenje (Lindell, Campione-Barr in Killoren 2017, 811).  
 
Posebno v zgodnjem otroštvu ima pomembno vlogo čas, ki ga starši preživijo skupaj z 
otrokom, oziroma tako imenovane skupne aktivnosti staršev in otrok, kot so na primer 
skupna igra, petje pesmic, sestavljanje sestavljank ipd. V takšnih interakcijah se lahko 
otrok in starš harmonično povežeta, starš je otroku dostopen, na voljo za pogovor in 
med njima vlada toplina. Raziskave so pokazale, da imajo otroci, katerih matere 
preživljajo več časa z njimi ob skupnih aktivnostih, manj čustvenih in vedenjskih 
problemov, se lepše vedejo doma in dosegajo boljše učne rezultate v šoli. Na drugi 
strani pa aktivnosti, kjer sta otrok in mati fizično v istem prostoru, vendar se med njima 
ne odvija interakcija, na primer skupaj gledata televizijo ali starš bere časopis, otrok pa 
se sam igra, ne dosegajo istih rezultatov. Gottman (1997) je odkril, da so za otroka 
pomembna tudi vedenja, prepričanja in odzivi staršev, ki se nanašajo na izražanje 
otrokovih čustev. Več kot je pohvale in izobraževanja s strani staršev, večja je otrokova 
čustvena inteligenca (Alegre 2012, 494–495). 
 
Ključnega pomena za zdrav razvoj pri otroku v zgodnji fazi je materinska skrb, ki jo 
lahko definiramo kot stopnjo, s katero mati otroku izraža toplino, koliko in kako se nanj 
odziva ter na kakšen način in do katere mere je vključena v otrokovo življenje. Mladi 
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odrasli, ki so po njihovem mnenju bili deležni visoke stopnje starševske skrbi in 
ljubezni, imajo manjšo možnost za razvoj simptomov depresije, višjo samozavest ter 
boljše razvit občutek za lastno vrednost. Pomembno je tudi to, da so starši sami 
psihološko zdravo razviti, saj se v nasprotnem primeru slabše odzivajo na svoje otroke, 
komunicirajo z njimi manj potrpežljivo in težje razmišljajo kreativno med konflikti z 
otrokom. Na primer matere, ki so nagnjene k depresiji, manj pogosto komunicirajo s 
svojimi otroki, komunikacija pa je večkrat negativno nastrojena. Vsak otrok se rodi z 
željo po povezanosti z materjo in očetom ter s potrebo po tem, da starši zanj skrbijo. 
Zato ni nič presenetljivega, da so posamezniki, katerih odnos z materjo je bil 
zaznamovan z negativnimi interakcijami in pri katerih so matere zbolevale za raznimi 
psihičnimi težavami, pogosteje razvili psihološke težave, med drugim tudi depresijo in 
slabo samopodobo (Arroyo, Segrin in Curran 2016, 217–219).  
 
Kakovost odnosa med starši in otroki je povezana tudi s stopnjo in načinom nadzora, ki 
ga starši uveljavljajo nad otrokom. Obstaja več tipov kontrole nad otrokom, prvi je 
vedenjski nadzor, ki ga starši pogosto uporabljajo pri svojih otrocih v obdobju otroštva 
in v adolescenci. Za ta tip je značilno postavljanje strogih pravil in spremljanje otroka 
na vseh področjih. Paddila-Walker, Nelson in Knapp (2014) so v svoji raziskavi prišli 
do ugotovitve, da je ta način nadzora neprimeren, ko je otrok starejši, in da se mladi 
odrasli, katerih vedenje starši še vedno poskušajo nadzorovati, počutijo manj odrasle kot 
tisti, ki jim starši prepuščajo več odločitev in svobode. Drugi tip je psihološki nadzor, za 
katerega sta značilna manipulacija in omejevanje otrokovega izražanja samega sebe in 
njegovih čustev. Za razliko od vedenjskega nadzora je psihološki nadzor povezan z 
večjimi težavami pri otrokovemu čustvenemu prilagajanju in z višjo stopnjo 
asocialnosti. Nedavno pa so raziskovalci definirali še tako imenovani »helikopterski« 
nadzor, pri katerem starši omejujejo otroka na vseh področjih, na primer pri izbiri 
fakultete, rešujejo njegove spore s prijatelji in sostanovalci. Za razliko od vedenjskega 
nadzora se helikopterski nadzor običajno odvija v toplih in tesnih odnosih med starši in 
otroki, kljub temu pa za otroka ali mladega odraslega ni zdrav, saj je tesno povezan z 
nizko stopnjo avtonomije (Lindell, Campione-Barr in Killoren 2017, 812). 
 
Pri kakovostnem odnosu s starši ne gre pozabiti očeta. Odnosu z materjo se bomo 
podrobneje posvetili v naslednjem poglavju o navezanosti. Očetova ljubezen je 
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ključnega pomena za zdrav otrokov čustveni razvoj. Za ljubečega očeta pa je značilnih 
nekaj pomembnih lastnosti, med katerimi je prva ta, da oče aktivno sodeluje z otrokom, 
se vključuje v njegovo življenje od vsega začetka in ni samo pasiven člen v družini. 
Druga pomembna očetova lastnost je, da si vzame čas za svoje otroke, med katerim ne 
počne nič drugega, kot se jim posveča. Ljubeči oče tudi spodbuja svoje otroke k 
pogovoru in jih uči pomembnih vrednot. Najosnovnejša lastnost dobrega in ljubečega 
očeta pa je, da poskrbi za svoje otroke in jih ščiti v smislu materialne preskrbljenosti in 
da otrokom nudi občutek varnosti ter jih ob vsem tem brezpogojno ljubi (Chapman 
2009, 144). 
 
Očetje imajo posredno in neposredno zelo pomembno vlogo pri tem, v kakšne ljudi 
bodo odrasli njihovi otroci. Pri mlajših otrocih je očetova redna vključenost v njihovo 
življenje povezana z večjim uspehom v šoli in akademskimi dosežki, boljšimi 
kognitivnimi sposobnostmi in čustveno regulacijo. Poleg tega imajo mlajši otroci, 
katerih očetje se pozitivno vključujejo v otrokovo življenje, tudi manj čustvenih in 
vedenjskih težav. Podoben vpliv ima očetova vključenost tudi v obdobju adolescence. 
Najstniki, katerih oče je redno prisoten v njihovem življenju in se jim dovolj posveča, 
so pogosteje bolj samozavestni, uspešni v izobraževalnem sistemu in imajo manj 
možnosti, da bodo uporabljali prepovedane substance ali izražali delinkventno vedenje. 
Vloga očeta je še posebej pomembna pri otrocih, ki že imajo kakšne čustvene ali 
vedenjske težave. Bolj kot količina časa, ki ga oče preživi z otrokom, je pomembna 
kakovost, kar pomeni, da mora biti oče v času, ki ga preživi z otrokom, odziven in 
čustveno dostopen. Če ima oče na primer psihološke težave ali težave z odvisnostjo, to 
povečuje raven stresa v družinskem okolju in v partnerskem odnosu med očetom in 
materjo. Otroci v takšnem okolju so v puberteti bolj nagnjeni k temu, da zapadejo v 
družbo deviantnih vrstnikov in pogosteje posegajo po prepovedanih substancah (Leyton 
2011, 5–7). 
 
Izguba ali odsotnost očeta ima negativne posledice za otroka in je pogosto povezana s 
kasnejšimi vedenjskimi težavami v odrasli dobi. Odsotnost očeta v prvem letu 
otrokovega življenja lahko vpliva tudi na mater, in sicer tako, da se ni sposobna zdravo 
povezati z otrokom, zaradi česar lahko ima otrok težave z zaupanjem, samopodobo in 
procesom separacije od matere. Izguba očeta pred drugim letom pa se je pokazala tudi 
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kot pomemben dejavnik pri razvoju narcistične osebnosti. Psihoanalitiki so prišli do 
ugotovitve, da imajo otroci, ki so izgubili očeta pred petim letom starosti, povečan strah 
pred izgubo in zapuščenostjo v kombinaciji z izrazito željo po materini bližini. Starejši 
otroci brez očeta pogosteje izražajo jezo zaradi očetove odsotnosti, večja verjetnost pa 
obstaja, da bodo razvili somatske simptome in imeli težave z normalnim razvojem 
identitete. Na podlagi psihoanalitične literature je mogoče izluščiti pet osrednjih 
območij, povezanih z vlogo očeta. Prvo je kakovost in narava navezanosti na očeta, 
drugo je očetova vloga med prvim in drugim procesom separacije in individualizacije, 
tretje je trikotnik med otrokom, materjo in očetom, ki obsega agresivne nagone in 
libido, četrto je očetova sposobnost biti dober self-objekt in peto zajema naravo in 
kakovost starševskega delovanja pri otroku. Tudi otroci, katerih starši se ločijo kasneje 
v življenju in ne v prvih letih, so pogosteje močno čustveno ranjeni, nazadujejo in imajo 
višjo raven anksioznosti in strahu pred zapuščenostjo. Še posebno se je pomembnost 
prisotnosti in kakovostnega odnosa z očetom pokazala za ključno pri dečkih, saj ti nujno 
potrebujejo očeta kot osebo, s katero se lahko identificirajo, in kot podporo pri 
vstopanju in raziskovanju zunanjega okolja (Jones 2017, 44–49). 
 
 
1.2 Navezanost kot pokazatelj kakovosti odnosa med otrokom in starši 
 
1.2.1 Navezanost v otroštvu 
 
Teorija navezanosti je bila najprej pojasnjena kot evolucijski mehanizem, osredotočala 
se je na čustva, ki jih dojenček čuti ob separaciji od primarne osebe navezanosti, 
najpogosteje je to mati. Dojenček namreč čuti močno potrebo po ohranjanju in 
vzpostavljanju bližine z materjo, zato se vede tako, da spodbuja to oblikovanje bližnjega 
in varnega odnosa. Otroci navezanost izkazujejo, ko so ločeni od matere oziroma 
skrbnika. Skrbnikov odziv na otrokovo vedenje ob ločitvi vpliva na vzorec vedenja, ki 
ga otrok razvije, tako se oblikuje specifičen tip navezanosti (Donovan in Emmers-
Sommer 2012, 129). 
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Teorija navezanosti je koncept, ki poudarja nagnjenost človeka k temu, da tvori močne 
čustvene vezi s pomembnimi drugimi. Bowlby je v 70. letih prejšnjega stoletja postavil 
hipotezo, da se sistem navezanosti oblikuje zato, da utrdi in ohranja bližino med 
dojenčkom in njegovim skrbnikom, kar služi predvsem kot obramba pred nevarnostmi 
in grožnjami iz zunanjega okolja. Sodobne razlage navezanosti pa to opredeljujejo kot 
sistem, ki otroku nudi konstanten občutek varnosti, zaradi katerega si otrok bolj upa 
raziskovati širše okolje in se v njem udejstvovati. Kakovost te zgodnje navezanosti se 
torej opredeljuje tako: v večji meri kot otrok dojema svojo osebo navezanosti kot objekt 
varnosti, večja je kakovost te navezanosti. Mary Ainsworth je na osnovi poskusa, kjer 
so otroke v nadzorovanem okolju začasno ločili in nato spet združili s skrbnikom ter 
nato analizirali odzive otrok na dano situacijo, opredelila tri tipe primarne navezanosti: 
varno, izogibajočo in ambivalentno. Varno navezani otroci so skrbnike ob vrnitvi lepo 
sprejeli in so ob čustvenem pretresu iskali njihovo bližino ter so se zlahka potolažili. 
Izogibajoče navezani otroci so se ob vrnitvi skrbnika njegovi bližini izogibali in niso 
kazali želje po interakciji. Anksiozno-ambivalentno navezani otroci so kazali 
nasprotujoča si vedenja do skrbnika ob vrnitvi, čeprav so delovali, kot da si bližine 
želijo, so jo hkrati zavračali in se ob skrbniku niso bili sposobni potolažiti. Kontinuiteta 
teh vzorcev navezanosti pri otrocih je v veliki meri odvisna od kontinuitete v kakovosti 
primarne navezanosti (Bartholomew in Horowitz 1991, 226).  
 
Varno navezanih otrok je približno dve tretjini vseh otrok. Takšni otroci so pripravljeni 
samostojno raziskovati svet, v poskusu Ainsworthove je bila to soba z igračami. Kljub 
tej samostojnosti se občasno obračajo k materi in pri njej iščejo neko zavetje oziroma se 
želijo prepričati, da je mati še vedno ob njih. Če mati varno navezanega otroka pusti 
samega, bo ta protestiral in jokal, ko se bo mati vrnila, pa jo bo z veseljem sprejel, 
pozdravil in se privil k njej, mati pa ga bo z lahkoto potolažila v svojem objemu. Poleg 
varne navezanosti obstajata po definiciji Ainsworthove dva tipa ne-varne navezanosti, 
ki smo ju že navedli v prejšnjem odstavku. Prvi tip je anksiozno-ambivalentna 
navezanost, ki je značilna za približno deset odstotkov vseh otrok. Takšni otroci se 
bojijo sami raziskovati svet, držijo se matere, ko pa jih ta pusti same, postanejo 
anksiozni, vznemirjeni in velikokrat neutolažljivo jočejo. Ko se mati vrne in poskuša 
tega otroka potolažiti, jo bo ta zavračal, hkrati pa iskal stik z njo. Mati anksiozno-
ambivalentno navezanega otroka ne bo mogla zlahka potolažiti, čeprav jo njen otrok 
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močno pogreša, hkrati kaže tudi jezo, žalost in razočaranje, ko se mati vrne k njemu. 
Drugi ne-varen tip navezanosti pa je izogibajoč, v katerega spada dvajset do 
petindvajset odstotkov vseh otrok. Takšni otroci dajejo vtis, da so neodvisni in 
samostojni ter da jih materin odhod sploh ne vrže iz tira. Ne iščejo materine bližine in 
potrditve, niti takrat, ko mati odide, na zunaj ne kažejo nobene vznemirjenosti. Kljub 
temu pa je Ainsworthova v svojem eksperimentu odkrila, da se je tem otrokom ob 
materinem odhodu močno povečal srčni utrip, kar kaže na močan čustveni odziv. Ti 
otroci pa se na materino vrnitev odzovejo hladno in neprizadeto. Mater odločno 
zavrnejo ali se je izogibajo, kot da je sploh niso pogrešali (Gostečnik 2010, 113–114). 
 
Raziskava Mary Ainsworth je pomembna tudi zato, ker so v njej lahko opazovali tudi 
odzive mater na otroke. Matere varno navezanih otrok so se nenehno odzivale na 
svojega otroka. Skoraj takoj so se odzvale na otrokov jok in so bile ves čas v nekem 
stiku z otrokom, bodisi prek očesnega stika ali pa prek nasmeška, ki so ga takoj izvabile 
iz otroka in ga tudi vrnile, če se jim je otrok nasmejal. Matere anksiozno-ambivalentno 
navezanih otrok so bile nekonstantne v svojih odzivih na otroka. Znale so biti pozorne, 
čuteče, ljubeče in nežne, a so bile pri tem zelo nedosledne in nepredvidljive. Nikoli ni 
bilo jasno, koliko časa, kdaj in kako bodo prisotne ter kdaj jih bo kaj odvrnilo od otroka. 
Kasneje so se trudile popraviti vtis pri otroku, vendar je bilo to praktično nemogoče. 
Matere izogibajoče navezanih otrok pa so svoje otroke očitno zavračale tako fizično kot 
tudi čustveno. Iz tega lahko razberemo, da so trije modeli navezanosti neposreden odraz 
načina, na katerega matere vzgajajo svoje otroke. Negotovi otroci tako razvijejo 
strategije, s pomočjo katerih se lažje spopadajo z materino zavrnitvijo, 
nepredvidljivostjo ali zanemarjanjem. Anksiozni otrok poskuša na vse načine pritegniti 
svojo mater, da bi poskrbela zanj in ga ljubila. To poskuša doseči z dramatičnimi 
scenami, lahko je glasen, lahko se kar privija k materi in jo poskuša kaznovati, ko se ta 
ne odziva. Na zunaj in tudi v kasnejšem življenju postane tak otrok popolnoma odvisen 
od matere z namenom, da bi jo spremenil, čeprav je popolnoma sposoben delovati brez 
nje. Izogibajoči otrok pa ima obratno strategijo, zanika in potlači svoja čustva. Jeze, 
besa in drugih čutenj ni sposoben regulirati, zato se od matere oddalji, čeprav še vedno 
hrepeni po tem, da ga bo mati sprejela. Z materjo ostane povezan in navezan prek 
negativnih čutenj podobno kot anksiozni otrok, le da so v tem primeru ta čutenja še bolj 
intenzivna ter praktično neobvladljiva. Materina nepozornost in brezbrižnost do otroka 
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sta posledica njene lastne čustvene prikrajšanosti iz najzgodnejšega obdobja. Tako se ta 
čustveni primanjkljaj prenaša iz generacije v generacijo. Mati v takšni situaciji pa lahko 
gre tudi v drugo skrajnost, in sicer takšno, kjer želi otroku nuditi vse, česar sama ni 
imela, ga pretirano razvaja in naredi iz njega svoj narcistični objekt, prek katerega v 
bistvu zadovoljuje svoje nezadovoljene potrebe iz otroštva, otroku pa s tem ne dopušča 
normalnega razvoja in samostojnega odraščanja (Gostečnik 2010, 115–117). 
 
Bowlby je v svoji teoriji prišel do zaključka, da otroci čez čas ponotranjijo te izkušnje s 
primarnimi skrbniki, in sicer na način, v katerem primarni odnosi navezanosti tvorijo 
prototip za kasnejše odnose zunaj družine. Predstavil je dva ključna dejavnika teh 
notranjih prezentacij oziroma delovne modele navezanosti. Prvi model se nanaša na to, 
ali osebo navezanosti vidimo kot osebo, ki se na splošno odziva na prošnje za zaščito in 
podporo. Drugi model pa se nanaša na to, ali sami sebe vidimo kot osebo, ki se bo 
odzvala na tak način na druge osebe, še posebno pa na osebo navezanosti. Prvi model je 
odvisen od tega, kakšno podobo ima otrok ustvarjeno o drugih ljudeh, drugi model pa je 
odvisen od otrokove samopodobe. Številne raziskave so se ukvarjale s povezavo med 
temi internimi delovnimi modeli in primarnimi stili navezanosti pri otrocih. Ugotovitve 
so pokazale, da imajo ambivalentno navezani otroci slabo samopodobo, za izogibajoče 
navezane otroke pa povezava ni bila tako jasno izražena. Pomembna povezava se je 
pokazala tudi med otrokovim stilom navezanosti pri starosti 12–18 mesecev in 
otrokovimi socialnimi in čustvenimi prilagoditvami v zgodnjem otroštvu (Bartholomew 
in Horowitz 1991, 226). 
 
Vez, ki se tvoji prek tega procesa, ki ga opisuje teorija navezanosti, je specifična 
čustvena vez in vključuje naslednje štiri vidike: 
a) ohranjanje bližine, kar pomeni, da navezan posameznik želi biti blizu 
(psihološko ali fizično) objektu navezave, 
b) ločitvena stiska, kar pomeni, da navezan posameznik občuti povečano stopnjo 
anksioznosti ob nezaželeni ali dolgi ločitvi od objekta navezave, 
c) varen pristan, kar pomeni, da objekt navezave služi navezanemu posamezniku 
kot vir ugodja in varnosti, 
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d) varen temelj, kar pomeni, da je objekt navezave varno oporišče za navezanega 
posameznika, od koder lahko raziskuje socialni in materialni svet ter se vrne, ko 
mu postane v zunanjem svetu neprijetno. 
 
Ta možnost, da ima otrok pri staršu varen pristan, kamor lahko gre, ko rabi tolažbo in 
ljubezen ter varen temelj, od koder lahko brez strahu gre in raziskuje okolico, je 
bistvena za normalen, zdrav čustveni razvoj otroka (Collins in Feeney 2004, 165). 
 
 
1.2.2 Navezanost v odrasli dobi 
 
Tipi navezanosti se raztezajo čez vse življenje. Odrasli ljudje oblikujejo med sabo 
odnose, ki nemalokrat vključujejo odvisnost drug od drugega, podobno kot je otrok 
odvisen od svojega primarnega skrbnika. Tudi romantična razmerja vključujejo 
določeno stopnjo soodvisnosti. V teh razmerjih se med partnerjema oblikuje 
navezanost, zaradi katere partnerja čutita neko stisko ali žalost ob ločitvi drug od 
drugega, podobno kot to občuti otrok ob ločitvi od matere. Občutek in zmožnost, da se 
lahko partnerja zaneseta drug na drugega, sta zelo pomembna pri vzdrževanju 
kakovostnega odnosa tudi po tem, ko začetna zaljubljenost in fizična privlačnost mineta, 
in se postopoma oblikujeta skozi čas. Navezanost v romantičnem razmerju se torej 
oblikuje med partnerjema, ki se zanašata drug na drugega in pričakujeta, da bosta drug 
drugemu zadovoljila potrebe. Podobno kot pri otrocih tudi v odrasli dobi obstaja več 
tipov navezanosti (Donovan in Emmers-Sommer 2012, 129–130). 
 
Osnovno načelo teorije navezanosti je torej, da se pomembnost modelov navezanosti 
nadaljuje vse življenje. Čeprav so že zgodaj obstajali dokazi o kontinuiteti vedenja, 
povezanega s stilom navezanosti, so področje povezanosti med delovnimi modeli 
navezanosti in socialno ter čustveno prilagoditvijo v odrasli dobi začeli raziskovati 
kasneje kot primarno navezanost. Bowlbyjev model dojemanja sebe in dojemanja 
drugih lahko kombiniramo tako, da oblikujemo prototipske oblike odrasle navezanosti. 
Ločimo lahko štiri različne kombinacije, ki se oblikujejo na podlagi tega, ali je 
posameznikova abstraktna podoba samega sebe pozitivna ali negativna (ali dojema sebe 
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kot osebo, vredno ljubezni in podpore), ter na podlagi tega, ali je posameznikova 
abstraktna podoba drugih pozitivna ali negativna (ali dojema druge kot zaupanja vredne 
in zanesljive ali kot nezanesljive in zavračajoče). Prva kombinacija je občutek lastne 
vrednosti in zaupanja v druge, ki je značilno za varno odraslo navezanost. Tak 
posameznik ima zdravo mero med intimnostjo in avtonomijo. Druga kombinacija je 
občutek lastne nevrednosti in zaupanja v druge, kar je značilno za preokupirano odraslo 
navezanost. Ti posamezniki so preokupirani z lastnim razmerjem in pozabljajo na 
avtonomijo in na same sebe, svojo lastno vrednost ocenjujejo na podlagi tega, koliko jih 
cenijo pomembni drugi v njihovem življenju. Tretja kombinacija je občutek lastne 
nevrednosti in nezaupanja v druge ljudi, kar je značilno za prestrašeno odraslo 
navezanost. Takšni ljudje se bojijo intimnosti in se izogibajo socialnim stikom, da bi se 
zavarovali pred že vnaprej pričakovano zavrnitvijo. Četrta kombinacija pa zajema ljudi, 
ki se čutijo kot vredne ljubezni, vendar nimajo zaupanja v druge ljudi, kar je značilno za 
izogibajočo odraslo navezanost. Ti posamezniki se izogibajo intimnih odnosom v želji, 
da bi se zavarovali pred razočaranjem ter da bi ohranili lastno neodvisnost in 
neranljivost. Odvisnost v odnosih je tako lahko zelo nizka, pri kateri posameznik 
pozitivno samopodobo vzpostavi notranje in ne potrebuje zunanje potrditve, lahko pa je 
zelo visoka, pri kateri lahko posameznik pozitivno samopodobo ohranja samo s 
pomočjo potrditve in sprejemanja drugih ljudi. V tem kontekstu izogibanje intimnosti 
odraža stopnjo, na kateri se ljudje izogibajo tesnim odnosom z drugimi kot posledica 
svojih negativnih pričakovanj. Izogibajoč in prestrašen stil navezanosti sta si v tem 
pogledu podobna, saj oba označuje izogibanje intimnosti, razlikujeta se zgolj v tem, ali 
potrebujeta potrditev in sprejemanje drugih ljudi za ohranitev pozitivne samopodobe. 
Preokupiran in prestrašen stil sta si podobna v tem, da oba potrebujeta druge za 
ohranitev pozitivne samopodobe, vendar se razlikujeta v pripravljenosti na vključevanje 
v tesne intimne odnose. Preokupirano navezani odrasli se naslanjajo na druge v želji, da 
bi tako zadovoljili svoje potrebe po odvisnosti. Prestrašeno navezani odrasli pa se 
tesnim stikom z drugimi izogibajo z namenom, da bi se izognili morebitnemu 










Ena izmed glavnih nalog razvoja v zgodnji odraslosti je sposobnost vzpostavitve intime 
z drugimi, do tega zaključka je prišel že Erikson leta 1980 v svoji psihosocialni teoriji 
razvoja. Intimnost sproži občutke bližine ter povezanosti v ljubečem odnosu in je 
ključna za posameznikovo psihično in fizično zdravje. Raziskovalci tega področja so 
prišli do zaključka, da je intimnost pomemben vir sreče, povezana pa je tudi z večjo 
kreativnostjo, produktivnostjo, čustveno regulacijo ter splošnim zadovoljstvom in 
blaginjo posameznika. Nesposobnost oblikovanja intimnih odnosov z drugimi pa ima 
negativen vpliv na zadovoljstvo posameznika. Ljudje, ki imajo težave na tem področju, 
se pogosto srečujejo tudi z nižjo samopodobo, višjo ravnijo stresa, pogosteje zbolevajo, 
so depresivni in imajo višjo stopnjo umrljivosti kot tisti, ki nimajo težav s 
vzpostavljanjem intimnosti (Phillips idr. 2013, 335).  
 
Za globok intimen odnos je treba vzpostaviti ravnovesje med ločenostjo-avtonomijo in 
povezanostjo-intimnostjo. To ravnovesje pa se vzpostavlja na petih področjih, tj. bližini, 
zavezi, ločenosti ali oddaljenosti, moči in intimnosti. Ta področja predstavljajo temelj 
gradnje vsakega pomembnega intimnega odnosa. Bližino lahko opredelimo kot 
zmožnost, pripravljenost in željnost deliti svoje življenje z intimnim partnerjem. Obstaja 
široka paleta doživljanja bližine, nekateri partnerji delijo drug z drugim le majhen del 
svojega življenja, pri drugih pa težko najdemo področje, kjer sta partnerja ločena. Pojem 
zaveza se nanaša na to, koliko je partnerski odnos čustvena prioriteta za oba partnerja. 
Enostavno povedano, gre za to, ali obstaja še kakšna tretja oseba, ki je v njunem 
življenju še pomembnejša, kot sta drug drugemu. Če takšna tretja oseba obstaja, potem 
obstaja tudi problem zaveze ali zvestobe v partnerskem odnosu. Oddaljenost oziroma 
ločenost je področje, ki zajema zmožnost obeh partnerjev, da sprejmeta načine, v 
katerih se razlikujeta, na primer v vrednotah, interesih, aktivnostih in prijateljih. To je 
pomembna komponenta vsakega odnosa, ki pomaga, da partnerja razvijeta višjo raven 
svojega odnosa in se ne pričkata o tem, kdo ima prav in kdo ne, ravno to pa omogoča 
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intimnost. Tudi moč je zelo pomemben vidik partnerskega odnosa, sploh v razmerjih, 
kjer ima en partner občutno več moči in popolnoma zasenči drugega partnerja. Tukaj se 
spet odigravajo strategije, ki sta jih partnerja prenesla iz otroštva; nekateri so pri 
vzpostavljanju moči odkrito agresivni, drugi pasivno agresivni, tretji manipulatorski ali 
celo karizmatični. Intimnost je področje, ki zajema zmožnost deliti ranljivost, v čemer 
oba partnerja recipročno sodelujeta. Drug z drugim delita svoje skrite želje, strahove, 
upe, sanje in fantazije, ki jih drugim ljudem ne razkrijeta. Intimnost pa zajema tudi 
dinamike, ki nas kot posameznike najbolj ranijo. Ranljivost v partnerskem odnosu 
izhaja iz pomanjkanja pozitivnih doživetij, kot so sprejetost, potrditev in občudovanje, 
ter iz sorazmerne moči negativnih doživetih, kot so nespoštovanje, nepotrditev in 
zavrnitev. To lahko vodi do nagnjenja k preveliki občutljivosti, pri čimer vsaka sled 
kritike ali zavrnitve s strani partnerja pri posamezniku vzbudi izjemno boleča občutja, 
kot so zanemarjenost, neutešeno hrepenenje, bridkost, občutek sramu, ponižanja in 
neenakovrednost. Ranljivost je tudi posledica ustvarjanja zavestnih in podzavestnih 
pretiranih pričakovanj, v smislu, da se bo partner vedno in povsod posvečal samo njemu 
ter zadovoljil vse posameznikove potrebe. To lahko razreši sposobnost partnerjev, da se 
vživita drug v drugega in skrbita drug za drugega. Partnerja, ki sta osredotočena 
predvsem na ohranjanje svoje šibke samozavesti, pogosto spregledata potrebe in želje 
drug drugega. Posledično se obnašata na načine, ki jih drugi doživlja kot psihično zelo 
ogrožajoče. To vedenje prizadene partnerjevo ranljivost in povzroči odziv besa ali 
anksioznosti. Zaključimo lahko, da intimnost ne pomeni, da se partnerja nikoli ne 
razhajata v čutenjih in mišljenju, kakor tudi ne pomeni, da nikoli nimata konfliktov, 
pomeni pa, da sta konflikte sposobna razrešiti, skrite rane in bolečine pa si deliti. Intima 
torej v prvi vrsti zajema sposobnost vživljanja v drugega kakor tudi v samega sebe ter 
zaupanje, da je delitev notranjih doživetij drug z drugim nekaj, kar pripada obema 
partnerjema (Gostečnik 2010, 256–260). 
 
 
2.1.1 Odnos s starši in intima 
 
Socialni odnosi se začnejo že v zgodnjem otroštvu in na podlagi izkušenj v teh odnosih 
si posameznik oblikuje mnenje o sebi kot vrednega ljubezni ali ne ter mnenje o drugih 
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kot vrednih zaupanja ali ne. Z drugimi besedami, izvor tega, kako posamezniki 
razmišljajo in čutijo o sebi ter kaj pričakujejo od drugih, se skriva v njihovih 
najzgodnejših in najtesnejših odnosih z drugimi. Otrok mora biti tekom let vzgojen v 
zanesljivem in ljubečem okolju, da bo v odrasli dobi dojemal druge kot odzivne in 
zanesljive ter sebe kot sposobnega in vrednega ljubezni. Primarni skrbniki morajo biti 
otroku na voljo, hkrati pa morajo biti odzivni in zanesljivi, le tako bo otrok razvil 
občutek varnosti, ki mu bo omogočal, da se počuti dobro v svoji koži, zaupa drugim in 
se počuti sproščeno v bližnjih odnosih. Kadar se ta občutek varnosti v otroštvu ne 
vzpostavi, posameznik dvomi o lastni vrednosti in ne zaupa drugim, da bodo sposobni 
zadovoljiti njegove potrebe. Raziskovalci so v zadnjih desetletjih odkrili povezavo med 
navezanostjo med starši in otrokom ter odraslimi romantičnimi razmerji. V teh študijah 
so pri tistih anketirancih, ki so se opredelili kot varno navezani, opazili, da so pogosteje 
bili srečni, prijateljski, zaupljivi in podpirajoči v svojih ljubezenskih razmerjih. Njihova 
razmerja so bila v povprečju dolgotrajnejša kot razmerja tistih, ki so se izkazali za 
izogibajoče ali anksiozno navezane. Pretekla razmerja nevarno navezanih 
posameznikov pa so bila pogosto zaznamovana z obsedenostjo, močno seksualno 
privlačnostjo, ljubosumjem in čustvenimi ekstremi. Predhodne študije pa so pokazale 
tudi dejstvo, da so vzorci navezanosti pri posameznikih zelo podobni ne glede na to, ali 
gre za njihove starše ali partnerje (Phillips idr. 2013, 335–336).  
 
Prek odnosa s starši se mora otrok razviti v zrelo in samostojno osebo, da to lahko stori, 
pa mora zadostiti dvema osnovnima nalogama, in sicer razviti čut za sebe, ki je ločen in 
avtonomen od drugih, hkrati pa razviti zmožnost vzpostavitve odnosa z drugimi ljudmi. 
Ta proces poteka drugače pri dečkih kot pri deklicah. Dečki morajo potlačiti svojo 
čustveno navezanost na mater in preusmeriti identifikacijo k očetu, če želijo razviti 
moško identiteto. Šele v odrasli partnerski zvezi mora moški zopet najti čustveno 
navezanost z žensko. Težava pa je v tem, da dečki v tem procesu čustvene separacije od 
matere pogosto razvijejo obrambne mehanizme naproti potrebam in čustvenim 
doživetjem iz zgodnjega otroštva. Pojavi se konflikt med hrepenenjem po simbiozi z 
materjo in strahom pred izgubo lastne avtonomije, ki se lahko ponovno odigrava tudi v 
kasnejšem partnerskem odnosu. Biti drugačen od ženske je osnova moške identitete, 
zato imajo fantje lažjo nalogo pri postavljanju mej in pri tem, da postanejo ločene ter 
neodvisne osebe. Težje pa je odraslim moškim vzpostaviti in ohranjati intimnost z 
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žensko v partnerskem odnosu, posebno v primerih, ko se niso uspešno čustveno ločili 
od matere. Deklicam na drugi strani pa se ni treba ločiti od matere, če želijo razviti 
žensko spolno identiteto, saj se pri njeni gradnji zgledujejo ravno po materi. Zaradi tega 
je ženskam lažje vzpostaviti intimen odnos, težje pa postavljajo jasne meje in razvijejo 
avtonomen jaz. Ženske morajo torej v zgodnjem otroštvu potlačiti seksualno privlačnost 
do matere, čustveno navezanost pa lahko ohranijo, zato postanejo čustva središče 
njihovih ljubezenskih odnosov. Spolni odnos za žensko ni zadovoljiv, če ni prisotna 
čustvena navezanost. Nasprotno pa je pri moških v središču ljubezenskih odnosov ravno 
spolnost in erotični vidik, saj so morali potlačiti svojo čustveno navezanost na mater, ne 
pa tudi spolne privlačnosti. Zaradi teh različnih procesov imajo moški in ženske tudi 
različen pogled na spolnost. Ženske prek podarjanja spolnosti gradijo pripadnost, 
odločenost za odnos in intimnost, moški pa ne gradijo odnosa na spolnosti, temveč na 
čustveni in miselni intimi. Z zgodnjo potlačitvijo navezanosti na mater je povezana tudi 
govorica moških, saj zaradi tega procesa slabše in težje povezujejo besede s čustvi kot 
ženske. Te razlike v najzgodnejših doživljanjih pa privedejo do tega, da ženske 
pogosteje iščejo intimnost in varnost v intimnih odnosih z moškimi, moški pa 
zadovoljenost in notranjo potešenost pogosteje iščejo v fizični ter spolni privlačnosti 
(Gostečnik 2010, 100–102). 
 
 
2.1.2 Navezanost in intimni odnosi 
 
Varno navezani ljudje so torej tisti, ki so v odrasli dobi najbolj zmožni vzpostaviti 
funkcionalen zrel intimen odnos. Pri takem razmerju gre za zdravo kombinacijo 
spolnosti, senzitivnosti do drugega in globine v intimni sferi odnosa. Za takšne ljudi je 
značilno, da so sposobni s partnerjem sodelovati in reševati konflikte ter ločevati med 
preteklostjo in sedanjostjo. Tudi v težkih krizah so se sposobni pogovarjati in kljub 
nestrinjanju iskati rešitve. Za varno navezane odrasle je značilna tudi sposobnost 
regulacije težkih čutenj in afektov, kot so jeza, bes, žalost, razočaranje ter razne druge 
frustracije. Sposobni so doseči notranjo umiritev in počakati, preden se odzovejo na 
notranje in zunanje izzive (Gostečnik 2010, 144). 
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Da lahko posameznik v odnosu vzpostavi intimo, potrebuje štiri sposobnosti: 
 sposobnost, da išče skrb, 
 sposobnost, da nudi skrb, 
 sposobnost, da se počuti sproščeno s svojim avtonomnim jazom, 
 sposobnost pogajanja. 
Iskanje skrbi ali nege pri drugem je za zdravo intimo pomembno zato, ker se nanaša na 
deljenje čustev s svojim partnerjem. V življenju vsakega posameznika pride čas, ko se 
počutimo žalostne, jezne ali prestrašene in v teh trenutkih iščemo skrb in nego 
bližnjega, saj smo tako naravnani. Prav tako pa moramo znati to skrb in nego svojemu 
partnerju vračati, ko se sam počuti nemočnega, le tako lahko odnos preide na najvišjo 
raven intime. Razvoj teh dveh sposobnosti pa je tesno povezan z navezanostjo. Če so 
primarni skrbniki za posameznika v otroštvu primarno skrbeli in mu nudili nego, potem 
bo tudi v odrasli dobi sposoben to nego sprejeti od partnerja in mu jo hkrati tudi nuditi. 
Da lahko pride do pravega prostora intime v partnerskem odnosu, morata oba partnerja 
najprej biti dva ločena, avtonomna jaza, ki sta pripravljena sobivati in spoštovati razlike 
drug drugega. Če ni prave avtonomije, tudi prave bližine ni. Razvoj te tretje sposobnosti 
je prav tako povezan s procesom navezanosti, in sicer s tem, ali je mati posamezniku v 
zgodnjem otroštvu nudila varno bazo, katero je lahko sproščeno raziskoval ter se nato 
vanjo vračal, ko mu je bilo dovolj zunanjih dražljajev. Sposobnost pogajanja pa se 
nanaša na način, s katerim bosta partnerja v odnosu prišla do nekega skupnega 
dogovora glede stopnje in načina bližine ter intime, ki si jo želita. Niti dva človeka na 
svetu namreč nimata popolnoma enakih potreb v istem trenutku, zato je ta sposobnost 
ključna za to, da bosta oba zadovoljna tudi takrat, ko njune potrebe ne bodo sovpadale. 
Tudi pogajanja se posameznik nauči kot otrok v odnosu z materjo, ko mati »žonglira« 
med stvarmi, ki bi jih otrok želel početi, in stvarmi, ki morajo biti opravljene (Cassidy 
2001, 122–134). 
 
Vsi otroci pa ne razvijejo varne oblike navezanosti do svojega skrbnika. Kot smo že 
omenili, obstajata dve vrsti ne-varne primarne navezanosti, in sicer anksiozno-
ambivalentna ter izogibajoča. Tip primarne navezanosti ima velik vpliv na to, kako se 
oseba vede v partnerskih odnosih, ko odraste. Anksiozno-ambivalentno navezani ljudje 
vidijo druge kot zadržane in odvisne od njih. Velikokrat so vznemirjeni, bojijo se, da jih 
bo partner zapustil ter da jih nima zadosti rad. Glede intime in bližine imajo izredno 
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visoka pričakovanja, zato se velikokrat ogrožajoče vedejo in odzivajo na partnerja, ki se 
ob tem počuti utesnjeno. Osebe s tem tipom navezanosti so po navadi negotove in 
veliko stavijo na odnose, ki so največkrat površinski. Menijo, da jih drugi ljudje ne 
spoštujejo dovolj, in so zelo ljubosumne. Velikokrat razdrejo svoje odnose ali pa se 
vedno znova vračajo k istemu partnerju. Njihova samozavest je izredno nizka, veliko 
govorijo o svojih intimnih doživetjih. Po eni strani se bojijo zavrženosti in neuslišane 
ljubezni, po drugi strani pa se bojijo bližine in odvisnosti od partnerja. Tudi spolnost je 
zanje tveganje, saj potrebujejo veliko čustvene usklajenosti, preden se lahko partnerju 
fizično predajo. Spolnost jim prej predstavlja ranljiv izziv kot ugodje, velikokrat pa je 
povezana z občutki gnusa, sramu in krivde. Z njo želijo prikriti svoje čustvene zaplete, 
ki se po navadi vrtijo okrog bližine in oddaljenosti. Izogibajoče navezani ljudje pa so 
velikokrat osamljeni in izolirani ter se počutijo skrajno neprijetno, če jim kdo pride 
preblizu. Ob drugih ljudeh so nesproščeni, hitro se počutijo ogrožene in se le stežka 
navežejo. Velikokrat se zgodi, da si njihovi partnerji želijo globljih in bolj intimnih 
odnosov, kot so si jih izogibajoče navezani posamezniki sposobni dovoliti. Njihova 
preteklost je pogosto zaznamovana z ločitvami in odhodi, vendar tega ne doživljajo 
dramatično, saj so v zgodnji mladosti čustveno zamrznili. Tudi kasneje so velikokrat 
sami, saj ne prenesejo toliko bližine, kot se je v zdravem odnosu potrebuje. 
Romantičnih razmerij ne iščejo načrtno in sami ne vedo, zakaj je tako. Največkrat se 
zadovoljijo s kratkotrajnimi odnosi, ki jih močno zaznamujejo spolna doživetja. Z 
velikimi težavami vstopajo v zakon, saj se v njem počutijo prikrajšano in utesnjeno. To 
utesnjenost pogosto poskušajo zmanjševati z zunajzakonskimi spolnimi stiki brez 
čustvenih vezi. Globlja čustvena navezanost namreč zanje predstavlja preveliko 
tveganje, zato se raje prepričajo, da si je ne želijo in je ne potrebujejo (Gostečnik 2010, 
170–182). 
 
Posamezniki, ki so v otroštvu vzpostavili varno navezanost, so bolj nagnjeni k temu, da 
si želijo spolnih odnosov v okviru predanega romantičnega razmerja, kjer spolnost 
vključuje obojestransko delitev intime in zadovoljstva. Nasprotno pa prestrašeno 
navezani posamezniki intimne odnose in spolnost vidijo kot sredstvo, s katerim lahko 
dosežejo samopotrditev in varnost, ki je sicer ne čutijo. Izogibajoče navezani 
posamezniki, ki se bližine načeloma bojijo, pa svoje spolne izkušnje pogosto izolirajo 
od čustvene intime (Mizrahi idr. 2016, 468). 
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Poleg teh dveh tipov navezanosti, ki se prenašajo iz otroštva, pa ločimo še posameznike, 
ki jih je navezanosti strah, so z njo preokupirani ali pa jo zavračajo. Za odrasle, ki jih je 
strah navezanosti, je značilno, da se počutijo nelagodno, kadar se s kom zbližajo, hkrati 
pa si te bližine zelo želijo in se jim zdi brez nje nesmiselno živeti. Bojijo se, da jih bodo 
drugi razočarali, pustili, zamenjali, ter se posledično bojijo vsake odvisnosti od drugih. 
Bojijo se zaupati, a ker brez zaupanja drugim, zlasti partnerjem, zelo težko živijo, vedno 
znova tvegajo, se prepustijo odnosu, skupnemu delu, kar pa lahko vedno znova prinaša 
nove strahove. Največkrat so pretirano pazljivi vse od zgodnje zaljubljenosti dalje. Za 
odrasle, ki so preobremenjeni z navezanostjo, je značilna paradoksalna dinamika. Želijo 
si biti v globokih intimnih odnosih z drugimi, vendar vedno znova ugotavljajo, da si 
drugi z njimi ne želijo tako intenzivnih navezav. Paradoks nastane, ko si partner od 
takšnega posameznika zaželi več intime, saj se ta takrat umakne v svoj svet, ohromi in 
se prestraši kljub vsem odprtim željam, ki jih je pred tem izražal. Ta preokupiranost 
torej gre v obe smeri, po eni strani gre za občutek, da partner daje premalo in ne 
izpolnjuje posameznikovih potreb, po drugi strani pa gre v strah in preobremenjenost z 
odnosom s strani partnerja. Za odrasle, ki zavračajo navezanost, pa je zelo pomembno, 
da se počutijo samozadostne in neodvisne. Vsaj na zunaj želijo vedno dajati vtis, kot da 
niso od nikogar odvisni in nihče ni odvisen od njih. Velikokrat gre za samotarje, ki so 
bili v dobi odraščanja pogosto prepuščeni sami sebi in niso imeli nikogar, na katerega bi 
se lahko zanesli. Tako so si sčasoma ustvarili svoj svet, v katerem so drugi ljudje 
nevarni in se jim je bolje umakniti (Gostečnik 2010, 118–127). 
 
 
2.2 Strah pred intimo 
 
Nezmožnost vzpostavitve tesnih intimnih odnosov z drugimi se pogosto pojavi zaradi 
strahu pred intimo, ki ga definiramo kot nezmožnost posameznika, da bi lahko delil 
svoje misli in občutke s pomembnim drugim. Zato lahko rečemo, da strah pred intimo 
in predvsem njegove posledice negativno vplivajo na blaginjo in zadovoljstvo 
posameznika (Phillips idr. 2013, 335). 
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Vsi eksistencialni strahovi, ki jih doživljamo ljudje, so v svojem temelju povezani s 
pojmoma ločitve in oddaljenosti. Ta dva pojma pa sta neločljivo povezana tudi s sfero 
intime. Ločenost ali oddaljenost lahko vedno znova doživlja vsak posameznik in te 
občutke dojema kot silovito grozo. Biti zavrnjen je eno izmed najbolj temeljnih in 
zastrašujočih izkustev. Ranljivost, ki izhaja iz tega občutja, pa posamezniku zavedno ali 
nezavedno preprečuje, da bi lahko vzpostavil intimen odnos z drugo osebo. Ko človek 
izkusi izdajo, prevaro, zavrženost ali odhod ljubljene osebe, se le stežka spusti v nov 
intimen odnos. Sodobna znanost je odkrila, da ima tudi tukaj veliko vlogo odnos med 
materjo in otrokom. Ločenost od matere lahko pri otroku povzroči izgubo fiziološke 
regulacije. Po drugi strani pa lahko intimne odnose zavira tudi velik strah pred bližino v 
primerih, kjer mati ni dopustila otroku, da bi sam raziskoval svet in preizkušal meje. 
Zato lahko rečemo, da je strah pred povezanostjo, bližino in intimnostjo v sodobnem 
svetu ravno tako pogost kot strah pred ločitvijo, če ne še bolj. Ravno ta strah pa zavira 
intimnost v zakonskih in partnerskih odnosih (Gostečnik 2010, 241–244). 
 
Strah pred intimo se večinoma meri z lestvico, ki se imenuje Fear of Intimacy Scale, 
razvila pa sta jo Descutner in Thelen leta 1991. Po njunih ugotovitvah ima konstrukt 
intimnosti tri glavne komponente, in sicer: 
a) zadovoljstvo, ki omogoča komunikacijo o osebnih informacijah, 
b) čustveno valenco, ki vključuje močne občutke, ko poteka prenos teh osebnih 
informacij, 
c) ranljivost, da lahko upoštevamo partnerja, ki te informacije prejema. 
 
Prostor prave intimnosti se zgodi, ko vse tri komponente soobstajajo. Kadar to ni tako, 
se odpre možnost, da je prisoten strah pred intimo (Armstrong 2014, 20). 
 
2.2.1 Odnos s starši in strah pred intimo 
 
Pri večini posameznikov, ki se soočajo s strahom pred bližino, je mogoče vzrok za 
njihovo anksioznost odkriti v problematičnih odnosih, ki izvirajo iz otroštva. Ta 
problematika obsega vse od najtežjih izkušenj, kot so spolna in fizična zloraba, 
ekstremno zanemarjanje in zavrženost, do bolj prikritih, kot so prevelika pričakovanja 
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in zahteve, pogojno izražanje čustev do otrok, pretirana in nezdrava starševska 
navezanost na otroka in podobno. Sodobne analitične študije so razvile model tridelne 
problematičnosti odnosov, ki vplivajo na težave z intimnostjo. Prvi del se nanaša na 
želje in potrebe, za katere je posameznik želel, da bi mu jih primarni skrbniki uresničili 
v njegovem otroštvu. Drugi del se nanaša na odzive pomembnih drugih na 
posameznikove želje in potrebe, tretji del pa v ospredje postavlja posameznikove odzive 
na odzive pomembnih drugih. Ta model nam pomaga odkriti interakcije iz mladosti, ki 
jih posameznik nenehno ponavlja in na novo ustvarja v svojem odraslem življenju. 
Problematični odnosi v otroštvu torej povzročijo strah, ki nato organizira vse ostale 
intimne odnose posameznika. Zaradi tega strahu se lahko posameznik izmika intimnim 
odnosom ali pa ponovno ustvarja podobne odnose v odraslosti. Problematika teh 
nefunkcionalnih družinskih odnosov se običajno nanaša na pomanjkanje povezanosti in 
intimnosti ali pa na pomanjkanje ločenosti in avtonomnosti. Pogosto gre za družine, ki 
preveč poudarjajo samostojnost in pretirano odgovornost do drugih, zanemarjajo pa 
intimnost. Otroci iz takšnega okolja se morda niti ne bojijo intimnosti in navezanosti, 
ampak ne vedo, kako sploh delovati v intimnem odnosu z drugo osebo. Takšni 
posamezniki so kljub vsemu kasneje bolj pripravljeni vzpostaviti intimen odnos ali se 
ga naučiti vzpostaviti kot tisti, ki se bližine bojijo (Gostečnik 2010, 248–250). 
 
Pogosto pa se v družinah pojavljajo tudi drugačni negativni vplivi, med katere zagotovo 
spada tudi alkoholizem. Raziskave so pokazale, da je strah pred intimo pogostejši pri 
posameznikih, ki so odraščali v okolju, kjer sta bila mati ali oče alkoholika. Še posebno 
negativen vpliv na razvoj zdravih intimnih odnosov so imele matere, ki so odvisne od 
alkohola (Hardin 2000, 419). 
 
Kadar pa je otrok v zgodnjem obdobju v družini zanemarjen, zlorabljen ali zavržen, se v 
njegovo podzavest naseli cel kup psihičnih vsebin, ki jih ne more razrešiti. Te odnose, 
ki so bili v začetku močno organsko obarvani, bo ponotranjil v obliki fizičnih senzacij, 
kot so dotik, vonj, okus, vizualne in slušne senzacije, ter ostalih notranjih občutij. Na 
osnovi teh občutij bo otrok kasneje v odrasli dobi tudi iskal zakonskega partnerja. 
Potreba po navezanosti in odnosih je zelo močna in tam, kjer so funkcionalni obrambni 
mehanizmi že v začetnih fazah razvoja, bo potreba po intimi prevzela osrednjo vlogo, 
celo pred potrebo po razvoju, kar pa ni v skladu z zavestnimi željami in potrebami. Ko 
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se to prebudi v poznejših intimnih odnosih, lahko par intimo doživlja kot pravi teror. 
Otrok in kasneje odrasli se pred temi bolečimi občutji zna braniti samo s primitivnimi 
obrambnimi mehanizmi razcepa in projekcije lastnih čutenj v drugega, kar pa ga bolj 
osiromaši kot brani (Gostečnik 2010, 268). 
 
Posebno področje tukaj je odnos med hčerko in očetom. Številne študije so se ukvarjale 
z vplivom matere na otroke, vloga očeta pa je velikokrat zapostavljena med 
raziskovalci. Mati pri deklici vzbuja občutek enakosti, oče pa občutek drugačnosti, 
hkrati pa je oče deklici tudi na nek način 'prva ljubezen' in prva moška figura, s katero 
deklica vzpostavi tesen odnos. Ker je oče tudi figura moči in avtoritete, lahko s svojim 
vedenjem pozitivno ali negativno vpliva na samopodobo svoje hčerko ter tudi na njeno 
splošno percepcijo o nasprotnem spolu. Deklice, ki niso dobile potrditve in pohvale od 
svojega očeta v otroštvu, so pogosteje prestrašene in se umikajo intimnosti v odraslih 
romantičnih odnosih. Vendar pa se je tukaj treba zavedati, da je tako pri dečkih kot pri 
deklicah pomemben ljubeč in varen odnos z obema staršema, če želimo, da bo otrok 
samozavesten in bo brez strahu oblikoval tesne intimne odnose z drugimi, bodisi 
romantične bodisi prijateljske (Armstrong 2014, 8–11). 
 
Ko se vzpostavita bližina in intima v odraslem partnerskem odnosu, je najbolj boleče za 
par to, da sta nesposobna regulirati svoje afekte. Pri tem gre predvsem za afekt strahu, 
ki se kaže v grozi pred zavrženostjo in po drugi strani pred zlitjem drug v drugega. Pred 
to grozo se partnerja v tem odnosu branita z besom, odmaknjenostjo, izolacijo drug od 
drugega ali celo s pobegom. Razlog, ki tiči za vsem tem, pa je nezadostno razvita 
psihična struktura (Gostečnik 2010, 277). 
 
Da lahko dva posameznika ustvarita zdrav intimen odnos, morata najprej oba biti 
sposobna ustvariti prostor intime. Potreba po intimi se pojavi že v otroštvu in je lahko 
zadovoljena le v diadnem odnosu, prežetem z vzajemnostjo in sodelovanjem. Med 
dvema človekoma, najpogosteje se začne z odnosom med materjo in otrokom, morata 
obstajati globoka ljubezen in medsebojen občutek bližine in povezanosti. Ta prostor 
intime in občutek bližine pa lahko prekinejo številni zunanji dejavniki. Eden od najbolj 
uničujočih je travma, ki pri posamezniku povzroči tako imenovani posttravmatski 
stresni sindrom. Travma je izkušnja, ki jo označuje dogodek ali dogodki, v katerih se je 
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oseba bala za svoje življenje ali življenje bližnjega, doživela ali bila priča hujši 
poškodbi, pri čemer je ta oseba občutila velik strah, nemoč ali grozo. Travme v otroštvu 
so najpogosteje povezane z zlorabo, bodisi fizično, psihično ali spolno. Številne 
raziskave so pokazale, da imajo ljudje, ki so doživeli travmo, težave s vzpostavljanjem 
in ohranjanjem intimnih odnosov. Težava je, da ne vlagajo dovolj časa v svoje odnose 
in da se bojijo prevelike bližine, saj jim ta ponovno vzbuja boleča in negativna občutja 
iz preteklosti (Engel-Yeger, Palgy-Levin in Lev-Wiesel 2015, 52). 
Temeljni problem, ki tiči za strahom pred intimo, je posameznikova nezmožnost, da bi 
se sam pomiril in potolažil. Razlog za to se skriva v materi, ki ni pravilno regulirala 
otrokovih čutenj v infantilni fazi, kar pri otroku povzroči razvojno blokado, zaradi 
katere ostane ali postane odvisen od drugih, s pomočjo katerih naj bi končno predelal 
svoja čutenja. Groza, povezana z intimnimi odnosi, se odraža v strahu pred tem, da bo 
posameznik »izginil« v drugem, ali pa strahu pred tem, da ga bo drugi zavrgel. V 
določenem obdobju namreč otrok začne raziskovati svet okrog sebe, začne se igrati v 
širši okolici. Kadar starši tega ne dopuščajo, ker menijo, da se je otrok v svoji igri od 
njih preveč oddaljil, ga lahko za njegova dejanja kaznujejo. V prvem primeru se lahko v 
taki situaciji fizično ali pa čustveno umaknejo, v drugem pa otroka agresivno povlečejo 
nazaj k sebi, v obeh primerih pa otrok utrpi podobno travmo. Otrokov povratek k 
staršem je tako pogojen s starševskim konfliktom glede na ločitev ali izgubo in ne z 
otrokovo fizično ali čustveno potrebo po pomoči. Vrnitev k staršem je torej dejanje 
otrokove podreditve, saj se boji, da bo v nasprotnem primeru zavržen. Prav tako pa 
lahko starša otroka odrineta stran, ko bo dejansko potreboval fizično ali čustveno 
pomoč, ker teh ločitev ne preneseta. V obeh primerih se starša ravnata po svojih 
potrebah in ne potrebah otroka ter njegovega razvoja, s čimer pa zavirata otrokovo 
avtonomijo in individualnost. Otrok je v takih odnosih ujet v začaranem krogu, kjer ima 
na razpolago samo to, da se podredi staršem in odpove potrebi po avtonomiji ali pa si 
prizadeva za avtonomijo in s tem tvega izgubo enega ali obeh staršev. Ta paradoks 
otrok ponotranji in iz njega izvira strah pred zavrženostjo in pred tem, da bo »izginil« v 
drugi osebi, če jo spusti preblizu. Prav tako ravno iz tega paradoksa in strahu, ki ga 
proizvede, izhajajo problemi v kasnejših partnerskih odnosih, na primer kaotični odnosi, 
nezmožnost biti sam ali varno z drugim, nestabilnost, impulzivnost, nepredvidljivost, 
kronična občutja nevrednosti, negotovosti ter praznine (Gostečnik 2010, 282–284). 
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2.2.2 Partnerski odnos in strah pred intimo 
 
Posamezniki, pri katerih se v otroštvu razvije na videz nepremagljiv strah pred 
navezanostjo, ne prenesejo že najmanjšega namiga na bližino ali intimo, saj je takšna 
situacija zanje zelo nevarna. Ena izmed najbolj pogostih obramb pred to nevarnostjo pa 
je konflikt, ta namreč ponuja varen izhod, in sicer pobeg oziroma izolacijo. Ta groza 
pred bližino je posledica zgodnje izkušnje z zavrnitvijo in ponižanjem, izhaja pa iz 
odnosa otrok-mati, ki je bil osredotočen na materine potrebe, otrokove potrebe pa so 
bile zanemarjene. Otrok je v takem odnosu zgolj predmet, s katerim se starši hvalijo, ga 
razkazujejo, ko rabi pohvalo, pa ga ignorirajo. Otrok torej dobi pozornost samo takrat, 
ko to želijo starši, in ne takrat, ko jo najbolj potrebuje, zato dobi občutek, da je z njim 
nekaj narobe. Anksioznost tega otroka tako izhaja iz treh virov: a) pričakovanja, da 
bodo njegove potrebe zavrnjene, b) občutka, da bo zaradi zavrnjenih potreb ranjen in 
ponižan in c) naraščajoče agresije zaradi zavrnitve in posledično naraščajoče potrebe po 
pozornosti. Otrok, ki odrašča v takšnem okolju, doživlja svoje potrebe kot destruktivne 
tako zase kot za druge. Zaradi tega zanika svoje potrebe kakor tudi naraščajočo agresijo 
kot posledico neizpolnjenih potreb, v želji, da bi zavaroval odnos. V odrasli dobi tak 
posameznik vedno znova začenja odnose, v katerih nikoli ni popolnoma prisoten. 
Nenehno zanika svoje fantazije, sanje in spontanost, ki mu predstavljajo grožnjo, in 
stremi k popolni samokontroli. Čutenja potisne na stran in postavi okrog sebe zid iz 
logičnega, konkretnega razmišljanja. Z zavračanjem svojih čutenj pa se dejansko ne 
zaščiti, temveč samo osiromaši sam sebe in svoje odnose z drugimi. Omeji se tako, da 
ima zelo nerazgibano socialno življenje, zelo malo prijateljev in minimalne stike z 
družinskimi člani. Tak človek se najbolje počuti, ko je sam, zatopljen v delo, ki ne 
vključuje drugih, saj do njih ne čuti pravega sočutja ali empatije. Sam sebi ne dovoli 
nobene napake, ki bi ga ponižala pred drugimi. Njegovo nesenzitivno obnašanje pa 
izhaja iz jeze in obenem potrebe po drugih ter iz nezmožnosti, da bi se soočil z lastnimi 
in tujimi čutenji. Končni rezultat je izredno zafrustriran posameznik, ki se izogiba 
vsakršnega pogovora o čustvih, ko pa ta končno pokaže, je to v obliki narcistične rane 
in besa (Gostečnik 2010, 284–286). 
 
Kadar si posameznik izbira partnerja, običajno izbere nekoga, ki ima podobna 
prepričanja in potrebe glede bližine, intime in odvisnosti v odnosu. Tako je tudi s 
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strahom pred intimo. Posamezniki si običajno najdejo partnerja, ki ima podobno raven 
strahu pred intimo. V preteklosti je bil strah pred intimo zelo enodimenzionalen 
koncept, pri katerem bi naj šlo za »ovirano sposobnost deljenja globokih in osebnih 
misli ter občutkov z drugo pomembno osebo«. Sodobni avtorji pa prepoznavajo dve 
komponenti strahu pred intimo, in sicer strah pred izgubo sebe in strah pred izgubo 
drugega. Ne glede na to, ali posameznik sodi v prvo ali drugo skupino, oba čutita 
nelagodje ob preveliki stopnji intime. Prvim predstavlja največjo grozo to, da bi si 
dovolili postati odvisni od partnerja, drugim pa to, da bi izgubili partnerjevo 
naklonjenost, če bi mu razkrili preveč sebe (Sobral, Teixeira in Costa 2015, 248). 
 
V partnerskem odnosu se običajno najdeta dva iz nasprotnih polov. Na eni strani je 
partner, ki ni sposoben biti sam, na drugi strani pa partner, ki ni sposoben biti z drugimi. 
Na tej točki ima pomembno vlogo mehanizem projekcijsko-introjekcijske identifikacije, 
ki pripelje ta dva partnerja skupaj na osnovi močne privlačnosti, cilj te zveze pa je 
uresničitev potrebe po preživetju. Ko začetna zaljubljenost mine, partnerja prek 
mehanizma projekcijske identifikacije ponovno ustvarita in doživljata vsak svoja 
občutja iz zgodnjega otroštva v njunem partnerskem odnosu. Oba poskušata kontrolirati 
drug drugega v dani situaciji z namenom, da bi končno obvladala vse tisto, česar nista 
zmogla kontrolirati v otroštvu v odnosu z lastnimi starši. Ta nelagodna občutja, ki jih 
znotraj svojega razmerja podoživljata, obema nudijo varnost in stabilnost, saj so edina 
občutja, ki jih poznata. Tako ustvarita začaran krog iz zavrženosti in zavrnitev zaradi 
strahu, da bi preveč trpela, če bo drugi prišel preblizu in nato odšel iz odnosa. 
Posameznik, ki se boji zavrženosti, bo kot neustavljivo privlačnega dojemal 
posameznika, ki se boji bližine. V odnosu med takšnima partnerjema bo prvi čutil 
veliko hrepenenje in potrebo, da bo drugi ohranil stabilnost in predvidljivost v njunem 
odnosu ter bo sposoben regulirati njegove boleče afekte, ki ga spremljajo že iz 
najzgodnejšega obdobja. Vendar pa pri tem prvem partnerju vlada popolna čustvena 
anarhija, ki je v popolnem nasprotju s temi željami in zato mu drugi partner nikoli ne 
more ugoditi. Prvi partner konstantno niha med strahom pred utesnjenostjo in 
zavrženostjo. V začetku zveze je ta partner pripravljen popolnoma skrbeti za svojo 
boljšo polovico, žrtvuje se, podreja, zanemarja lastne želje in hotenja ter postavlja 
drugega na prvo mesto, v upanju, da bo drugi to enkrat vrnil. Dejansko pričakuje od 
drugega, da bo živel samo zanj ob njem, mu izpolnil vsako željo in potrebo, kar pa ni 
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realno in na koncu vedno privede do velikega razočaranja. Prvi partner se tako počuti 
utesnjen zaradi potreb drugega partnerja, kdaj tudi zlorabljen, zavržen ali izdan. 
Posledično se poveča sovražnost, napadalnost, depresivnost, kar pa v drugem partnerju 
povzroča občutke nepomembnosti in zavrženosti. V takšnem partnerskem odnosu prvi 
partner sebe vedno doživlja kot žrtev, vedno znova kopiči v sebi strah in bes ter 
razmišlja samo o tem, kako ga bo drugi partner zavrgel ali zamenjal. Kadar pa teh 
občutkov ne zmore več zadrževati, nepričakovano izbruhne. Ta dinamika pa ne bi bila 
mogoča, če ne bi drugi partner nenehno tlačil svojih želja in potreb ter jih doživljal kot 
nekaj, kar je odveč in kar prvega partnerja dolgočasi. Umikanje, brezbrižnost in apatija 
drugega partnerja pa prvemu daje občutek, da so mu tudi njegove potrebe odveč, zato se 
njegov strah povečuje ter stopnjuje do te mere, da naenkrat spet izbruhne. Drugi lahko v 
tej situaciji začasno odide, vendar se po navadi vrne, ko vidi, da prvi partner na videz 
zmore bolje živeti brez njega. Po začetnem izboljšanju se začaran krog ponovi 
(Gostečnik 2010, 286–289). 
 
Kot smo že omenili, če se želita dva partnerja spustiti v romantičen odnos, morata imeti 
podoben odnos do intime. Posameznik z visoko stopnjo strahu pred intimo bi se počutil 
ogroženega ob nekom, ki ima nizko stopnjo strahu pred intimo in si želi več bližine. 
Strah pred intimo se meri z lestvico strahu pred intimo (FIS). Pri moških je ta lestvica v 
korelaciji z dejansko in želeno stopnjo intime, pri ženskah pa je ta korelacija močnejša 
pri dejanski stopnji intime. Korelacija med lestvico in želeno stopnjo intime je močnejša 
pri moških kot pri ženskah, posebno ko gre za socialno in seksualno intimo. Razlog za 
to naj bi bil v tem, da so ženske socializirane v tej smeri, da si želijo intime, zato tudi 
strah pred intimo pri ženskah ne zmanjšuje želje po intimi v tolikšni meri kot pri moških 
(Thelen idr. 2000, 14). 
 
Partnerski odnos se oblikuje na osnovi biopsihosocialne strukture, ki nastane prek 
odnosov in doživetij s pomembnimi drugimi iz otroštva. Kadar so ti odnosi bili na 
kakršenkoli način travmatični, je posameznik v odrasli dobi čustveno nedozorel, ima 
probleme pri razločevanju med seboj in drugimi, med preteklostjo in sedanjostjo ter 
med notranjim doživljanjem in zunanjim svetom. Posledično ni zmožen razlikovati med 
strahovi iz otroštva in strahovi, ki se pojavijo v odraslih partnerskih odnosih, kar se 
lahko raztegne v medgeneracijski problem, ki še naprej gradi patološke odnose. 
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Partnerja, kot sta opisana v prejšnjem odstavku, po navadi drug drugega večkrat 
zlorabljata, dokler eden ali drugi ne odide iz odnosa. Takrat pa eden ali oba začneta 
obupano popravljati razmerje, ker se preveč bojita samote in praznine. Ta boleč odnos 
načeloma traja zelo dolgo, saj je partnerjema boljši slab odnos kot pa noben. Če se želita 
kot posameznika in kot partnerja razvijati, morata konstantno medosebno in vzajemno 
vzdrževati odnos, v procesu oblikovanja in preoblikovanja občutka za sebe. Zdrav 
razvoj pomeni, da prenehata ponavljati vedno ista doživetja, ampak razvijeta nove 
modele organizacije in odnosov, v katerih se bosta počasi učila in rastla iz teh doživetij, 
namesto tega, da se konstantno vrtita v krogu. Naučiti se morata živeti v sozvočju, najti 
skupne cilje in se ravnati tako, da sta v svojem partnerskem odnosu drug do drugega 
sočutna, razumevajoča in odločena, da se bosta kot partnerja vedno pogovarjala. Rešitev 
za tak odnos se skriva v tem, da se partnerja naučita, kako nadomestiti grozo in strah 
pred izgubo partnerja s pristno skrbjo drug za drugega. Razviti morata relativno 
avtonomijo in zmanjšati skrb za lastno preživetje, da si omogočita znotraj odnosa razvoj 
pristne intimnosti. Razvoj intimnega odnosa je po eni strani osvobajajoč, po drugi strani 
pa zastrašujoč, saj partnerja ne smeta sama sebe več doživljati kot objekt, kot je od njiju 
zahtevala primarna družina, zaradi česar sta se prisiljena soočiti z negotovostjo in 
izgubami, ki jih lahko ta nova drža v odnosu prinese. Ob pristni skrbi od partnerja za 
partnerja se lahko razvije vzajemna medodvisnost, kjer oba dajeta in oba sprejemata. To 
pomeni, da morata podreti vse svoje obrambne mehanizme iz otroštva in postati ranljiva 
v odnosu. Oba morata biti pripravljena tvegati vse, če želita, da se bo odnos obdržal in 
razvijal, za ta korak pa morata jasno vedeti, kako oba prispevata ali ne prispevata k 
nastalim problemov v razmerju, in prevzeti odgovornost za svoja dejanja in vedenje. 
Naučiti se morata ločevati med realnimi in nerealnimi pričakovanji ter odkriti, kaj je 
tisto, kar ju zares druži in razdvaja. Odkriti morata, kakšna regulacija ali neregulacija 
afekta se skriva v ozadju njunega konflikta in jima onemogoča, da se soočita s pravimi 
težavami v odnosu. Dejstvo pa je, da noben izmed partnerjev ne ve, kakšne sadove bo 
njuna ranljivost in pripravljenost za tveganje obrodila, lahko samo drug drugega 
spodbujata pri teh prizadevanjih in poskušata tolikokrat, da bo v njun odnos končno 




3. NEZVESTOBA V PARTNERSKEM ODNOSU 
 
 
3.1 Partnerski odnos in spolnost 
 
Spolnost v povezavi z ljubeznijo je ena izmed temeljnih stvari, ki nas dela človeške. 
Spolnost se v tem oziru nanaša na misli, želje, čustva in dejanja, ki imajo nek seksualni 
ton. V današnjem modernem zahodnem svetu nam je nekako edino logično in pravilno, 
da ni zakona brez ljubezni in ni spolnosti brez ljubezni. Pri tem pa se moramo zavedati, 
da še vedno obstaja ogromen delež dogovorjenih porok, ki ne vključujejo romantične 
ljubezni, kot jo poznamo mi, ter da je še stoletje nazaj tudi v našem okolju bila poroka 
iz ljubezni prej izjema kot pravilo. Arthur in Elaine Aron (1986) sta predlagala enega 
izmed konceptualnih pogledov na povezavo med ljubeznijo in spolnostjo. Po njuni 
definicijo lahko na odnos med tema dvema dimenzijama gledamo z dveh vidikov. Po 
eni strani lahko rečemo 'ljubezen je dejansko seks', pri čimer pripisujemo večjo težo 
spolnosti v medčloveških odnosih. Po drugi strani pa lahko rečemo 'seks je dejansko 
ljubezen', kjer na prvo mesto v partnerskih razmerjih postavimo ljubezen in šele nato 
spolnost. Prvi pristop je bližje biološkim in evolucijskim razlagam medosebnih 
odnosov, ki zagovarjajo tezo, da je bistvo človekovega vključevanja v partnerske 
odnose v tem, da zadovolji svojo naravno potrebo po razmnoževanju in si posledično 
zagotovi preživetje. Čustvena vez, ki ob tem nastane, je po mnenju evolucionistov tam 
zgolj zato, ker daje potomcem večjo možnost preživetja, kot če starša drug do drugega 
in do otrok ne bi gojila nobenih čustev. Po tej teoriji je strastna romantična ljubezen 
zgolj stranski produkt spolnosti in razmnoževanja (Sprecher in Reis 2009, 1442–1443).  
 
S spolnostjo je tesno povezan pojem spolnega poželenja, ki ga lahko dojemamo kot 
jasno znamenje interesa do partnerja ali pa kot ogrožajoč nagon. Dojemanje spolnega 
poželenja lahko bolje razumemo glede na spol. Ženske običajno na prvo mesto 
postavljajo romantičen odnos, šele nato pride spolnost, ki jo pogosto razumejo kot 
odsev kakovosti razmerja. Kadar moški do ženske izkazuje močno spolno poželenje, 
ženska to dojema kot jasno znamenje, da se moški zanjo zanima, in je v razmerju bolj 
gotova. Kadar pa moški ni zainteresiran za spolnost, ženska to pogosto dojema kot 
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zavrnitev nje same in njunega razmerja. Nasprotno pa moškim običajno ni najbolj 
prijetno, če ženska izkazuje veliko mero spolnega poželenja. Razlog za te občutke se 
skriva v tem, da je tako vedenje za moške zastrašujoče, saj so bolj vajeni žensk v 
pasivni in podrejeni vlogi, ko gre za spolne odnose. Hkrati pa moški v kontekstu resnih 
partnerskih odnosov pri ženskah najbolj cenijo spolno zvestobo, pretirano izkazovanje 
spolnega poželenja s strani ženske pa lahko pri moškem vzbudi dvom v to zvestobo 
(Mizrahi idr. 2016, 469). 
 
Spolnost v partnerskem odnosu pa ni pomembna samo zaradi reprodukcije in užitka, 
temveč je aktivno in zadovoljujoče spolno življenje povezano s splošnim zadovoljstvom 
v življenju. Zdrav in ljubeč spolni odnos za oba partnerja predstavlja aktivnost, ki je 
povezana tako z individualnim kot tudi s skupnim zadovoljstvom v partnerskem 
odnosu. Redni spolni odnosi, v katerih oba partnerja uživata, povečujejo pozitivna 
čustva in splošno zadovoljstvo s partnerskim razmerjem. Vsi ljudje imamo temeljno 
potrebo po tem, da pripadamo in da tvorimo čustveno zadovoljujoče vezi z drugimi. 
Eden izmed najbolj pogostih načinov, kako to dosežemo, je prek izražanja in 
prejemanja naklonjenosti. To se lahko odvija tako na verbalni kot na neverbalni ravni. 
Najpogostejši neverbalen način izražanja naklonjenosti je dotik, ki je v romantičnih 
razmerjih neločljivo povezan s spolnostjo. S temi vedenji si partnerja v razmerju 
izražata naklonjenost, pripadnost in si delita skupni prostor intime. Glede na raziskave 
pa spolnost pozitivno vpliva tudi na naklonjenost na drugih ravneh, namreč če sta 
partnerja prejšnji dan imela spolni odnos, je bolj verjetno, da si bosta naslednji dan tudi 
verbalno bolj naklonjena in bosta bolj ljubeča drug do drugega (Deprot idr. 2017, 287–
288). 
 
Realen zaključek tega odnosa med ljubeznijo in spolnostjo je, da ni spolnost edino 
vodilo naših odnosov, temveč sta oba pola v zdravih partnerskih odnosih v ravnovesju. 
To vemo iz raziskav, ki so pokazale, da je romantična ljubezen tisto, zaradi česar se 
večina ljudi sploh spusti v spolne odnose, ter da človekova želja po spolnosti upada 
takrat, kadar upada tudi ljubezen med partnerjema. Študije pogledov na ljubezen in 
spolnost med mladimi odraslimi so prišle do zaključka, da je zanje ljubezen na prvem 
mestu v odnosu in glavni razlog, da sploh pričnejo z razmerjem, spolnost pa je način, s 
katerim to ljubezen fizično izkazujejo in ohranjajo. Na splošno je spolnost za večino 
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ljudi prevladujoč način izkazovanja ljubezni v partnerskem razmerju. To ohranjanje 
ravnovesja med ljubeznijo in spolnostjo torej ni pomembno samo za mlade ljudi, ampak 
je ključnega pomena, kadar dva človeka želita svoj odnos ohraniti vse življenje. Kljub 
temu, da pogostost spolnih odnosov morda z leti upada, ostaja v zdravih in srečnih 
razmerjih vedno prisotna tako ali drugače prek različnih fizičnih oblik izkazovanja 
ljubezni. Na vseh koncih sveta obstajajo zgodbe, miti, legende in želje, ki se nanašajo 
na pravo, romantično ljubezen, kljub temu pa imajo ljudje skoraj v vseh družbah težave 
z ohranjanjem ravnovesja med ljubeznijo in spolnostjo. Zato lahko zaključimo, da je to 
univerzalen problem in od tega, kako ga partnerja rešita, je odvisno njuno zadovoljstvo 
in trajanje partnerskega odnosa. V primerih, ko to dvoje ni usklajeno, namreč v 




3.2 Nezvestoba v partnerskem odnosu 
 
Osrednjo vlogo pri tem, da dve osebi sploh pristaneta skupaj, ima spolnost, saj se 
največkrat zaljubimo na osnovi fizične privlačnosti. V večini razmerij pa spolnost 
ohrani svojo pomembnost tudi po tem, ko sta dve osebi že v resnem, predanem in 
dolgotrajnem razmerju. Stopnja pomembnosti spolnosti v odnosu pa je odvisna od 
vsakega posameznika in se razlikuje od para do para. Nekaterim je čisto pri vrhu 
prioritet, spet drugim bolj pri repu. Tako kot vse druge karakteristike tesnih odnosov, 
recimo intimnost, ima tudi spolnost plati, v katerih partnerja uživata, in plati, kjer se 
jima odpirajo novi izzivi. V zdravem odnosu je spolnost dimenzija, prek katere se 
izpopolnjujemo in ohranjamo svojo ljubezen ter intimno razmerje. Za mnoge pare pa je 
to področje konflikta, negotovosti in ljubosumja, ki lahko v najslabšem primeru vodi 
tudi do razhoda ali ločitve. Dva partnerja, ki pristaneta skupaj v odnosu, lahko imata 
različne izkušnje, preference in pričakovanja na področju spolnosti. Kadar na tem 
področju nista kompatibilna ali pa se njuna kompatibilnost s časom izgubi, je to velika 
težava za odnos. Problemi v spolnosti ali pomanjkanje spolnosti največkrat vodijo v 
splošno nezadovoljstvo v odnosu, če se ne naslovijo in rešijo sproti, lahko vodijo celo 
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do tega, da eden ali oba izmed partnerjev svoje spolne potrebe začneta zadovoljevati 
drugje kot v okviru partnerskega odnosa (Sprecher in Reis 2009, 1448). 
V zahodni družbi je v partnerskih odnosih največkrat zaželena monogamija oziroma 
spolna zvestoba, kar pomeni, da nobeden izmed partnerjev naj ne bi imel spolnih 
odnosov zunaj razmerja. Večina ljudi ima sicer negativno mnenje o zunajzakonskih 
odnosih, kljub temu pa obstaja glede na raziskave veliko število ljudi, ki so bili svojemu 
partnerju vsaj enkrat v času razmerja nezvesti. Študije so pokazale, da je v povprečju v 
svojem razmerju bilo vsaj enkrat ali več nezvestih od dvajset do petindvajset odstotkov 
moških in od deset do petnajst odstotkov žensk. Poleg težav v spolnosti, kot so 
izogibanje spolnosti in razne disfunkcije, je nezvestoba največja grožnja vsakemu 
razmerju in resno ogrozi stabilnost ter zaupanje v odnosu. Raziskave tega področja po 
svetu, ki so med seboj primerjale sto petdeset različnih kultur, so prišle do zaključka, da 
je ravno nezvestoba skoraj povsod prevladujoč razlog za ločitve in razhode. V 
zahodnem svetu je nezvestoba enega izmed zakoncev povod za ločitev kar v od 
petindvajsetih do petdesetih odstotkih primerov. Nekateri avtorji so nezvestobo povezali 
z različnimi osebnimi vrednotami, drugi z nezadovoljstvom v razmerju, tretji pa zgolj s 
tem, da je nezvest partner imel več priložnosti za zunajzakonske odnose. Kljub temu da 
na splošno menimo, da varajo le ljudje, ki so nesrečni v svojem razmerju, imajo s 
partnerjem nezadovoljive spolne odnose ali jih sploh nimajo, pa to ni vedno tako. V 
nekaterih primerih je dovolj samo to, da se pojavi priložnost, še posebno pri 
posameznikih s permisivnimi vrednotami. Predhodne študije so prišle do ugotovitve, da 
v povprečju vara več moških kot žensk, razen kadar gre za ženske, ki imajo zelo veliko 
potrebo po spolnosti. Vendar pa si je tukaj treba postaviti tudi vprašanje, kdaj nam je 
partner sploh nezvest. Za nekatere je nezvestoba samo fizični stik ali spolni odnos, za 
druge pa je to že intenzivno spogledovanje ali odkrito izražanje poželenja do neke tretje 
osebe (Sprecher in Reis 2009, 1450).  
 
V moderni dobi pa se pojavlja še nova oblika nezvestobe, in sicer nezvestoba na 
internetu, ki vključuje skrivne pogovore s tretjo osebo prek raznih klepetalnic ali strani 
za zmenke. Spletna afera se lahko nanaša na redni stik z enim specifičnim uporabnikom 
spleta ali pa na sočasno komunikacijo z različnimi uporabniki. Ker gre za razmeroma 
nov pojav, še vedno potekajo debate, ali v tem primeru gre za dejansko nezvestobo ali 
ne, saj ne prihaja do fizičnega stika. Institucija zakona oz. resne partnerske zveze 
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vključuje tako čustveno kot seksualno zvestobo, vendar se pri nezvestobi običajno bolj 
ukvarjamo s slednjo, saj so v naši družbi spolni odnosi z osebo, ki ni naš partner, 
nesprejemljivi. Rečemo pa lahko, da gre pri spletnih klepetalnicah za čustveno 
nezvestobo, kadar se ti stiki s tretjo ali več osebami dogajajo brez vednosti partnerja, saj 
se s tem krši zaupanje v odnosu. Kadar partner ve za te stike in ti stiki niso erotično 
obarvani, pa ne moremo govoriti o nezvestobi (Mao in Raguram 2009, 302). 
 
 
3.3 Seksualna in čustvena nezvestoba 
 
Obstoječe raziskave so ponudile različne definicije nezvestobe. V grobem lahko 
nezvestobo opredelimo kot kombinacijo občutkov, da je eden izmed partnerjev prekršil 
norme v razmerju, ki se nanašajo na interakcije s tretjo osebo ter dejstvo, da so te 
interakcije vzbudile občutek ljubosumja in rivalstva. Ločimo lahko seksualno in 
čustveno nezvestobo. Seksualna nezvestoba se nanaša na spolno aktivnost s tretjo 
osebo, ki ni posameznikov partner. Čustvena nezvestoba pa se nanaša na to, da eden 
izmed  partnerjev svoje čustvene vire raje namenja nekomu tretjemu, čustveni viri pa so 
na primer romantična ljubezen, čas in pozornost. Pri opredelitvi nezvestobe morajo 
veljati vse komponente definicije, da lahko rečemo, da gre za nezvestobo. Na primer 
eden izmed partnerjev lahko namenja svoje čustvene vire tretji osebi, pa kljub temu ne 
gre za nezvestobo, saj lahko samo pomaga svojemu prijatelju ali družinskemu članu. 
Hkrati pa lahko posameznik občuti ljubosumje in rivalstvo do privlačne tretje osebe, 
kljub temu da partner ni z ničemer prekršil norm v razmerju. Nezvestoba ima resne 
posledice za razmerja, saj sta za večino posameznikov zvestoba in monogamija 
samoumevni ne glede na to, ali gre za zakonske ali zunajzakonske zveze. Kljub temu pa 
je nezvestoba pojav, s katerim se ljudje v resnih razmerjih pogosto srečujejo. Za 
posameznika, ki ga je partner prevaral, je to ena izmed najtežjih preizkušenj in lahko 
ima vrsto psiholoških posledic, med drugim slabo samopodobo, pomanjkanje 
samozavesti v spolnosti, občutke zapuščenosti, izgubo zaupanja in bes. Za posameznika 
v tej situaciji je pomembno, da razume okoliščine, v katerih je prišlo do izdaje partnerja 
(Donovan in Emmers-Sommer 2012, 127–128). 
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Čustvo, ki je neločljivo povezano z nezvestobo, je ljubosumje, vendar pa moški in 
ženske različno občutimo ljubosumje, glede na vrsto nezvestobe. Moški občutijo več 
ljubosumja, kadar čutijo, da je bila njihova partnerka seksualno nezvesta. Ženske pa so 
bolj ljubosumne, če menijo, da je bil njihov partner čustveno nezvest (Millar in Baker 
2017, 336). 
Večji del predhodnih študij na to tematiko je torej prišlo do zaključka, da obstajajo 
bistvene razlike med odzivi moških in žensk na nezvestobo. Moške partnerje načeloma 
bolj prizadene seksualna nezvestoba, ženske pa se bolj negativno odzovejo na čustveno 
nezvestobo. Ženske kot večjo izdajo v razmerju občutijo to, da se njihov partnerjev 
zaljubi v drugo osebo, goji močna čustva ali čustveno povezavo z nekom tretjim. 
Moški, ki pa so načeloma bolj »fizična« bitja kot ženske, pa težje prenesejo dejstvo, da 
je imela njihova partnerka spolne odnose z nekom drugim, kot pa dejstvo, da goji čustva 
do nekoga drugega. Nekateri raziskovalci pojasnjujejo takšne odzive z evolucijskega 
vidika, v katerem naj bi moški bili bolj fokusirani na spolni vidik zvestobe, ker si želijo 
zagotoviti, da so zares biološki očetje svojih otrok, ženske pa naj bi bolj zanimal 
čustveni vložek moškega v odnos z njimi in morebitnimi skupnimi potomci. Moški bi 
hkrati naj bili mnenja, da ima ženska spolne odnose z drugim moškim le, če je vanj 
zaljubljena, ženske pa so pogosteje mnenja, da se lahko moški spusti v spolne odnose z 
žensko tudi takrat, ko do nje ne goji posebno globokih čustev. S tem lahko pojasnimo, 
zakaj moške bolj prizadene, če ima njihova partnerka spolne odnose z drugim moškim, 
prepričani so namreč, da je vanj tudi zaljubljena. Ženske pa bolj prizadene čustvena 
nezvestoba, saj pri seksualni pogosteje menijo, da gre zgolj za fizično privlačnost in ne 
zaljubljenost (Donovan in Emmers-Sommer 2012, 129). 
 
 
3.4 Vzroki za nezvestobo v partnerskem odnosu 
 
Vsaka afera je drugačna in v sebi nosi skupek kompleksnih socialnih, kulturnih in 
psiholoških dejavnikov. Ljudje, ki so v resnem partnerskem razmerju, v veliki večini 
menijo, da je nezvestoba nekaj, kar se njim ne more zgoditi. Resnica pa je drugačna, saj 
obstaja cela paleta razlogov, ki lahko privedejo do afere, in pri tem niti ni nujno, da je 
zakon ali partnerska zveza v nekih očitnih težavah. Najpogosteje se nezvestoba rodi iz 
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želje po vnovičnem občutju strasti in zaljubljenosti, ko prvotni žar v partnerskem 
odnosu postopoma ugasne. Prevaran partner pogosto misli, da je z njim nekaj narobe, da 
so spolni odnosi z njim slabi in da je na nek način sam kriv za partnerjevo nezvestobo. 
Ker afere velikokrat vsebujejo spolnost, je najpogosteje prva misel ravno to, da spolnost 
v partnerskem odnosu ni bila zadovoljiva. Čeprav to včasih drži, v večini primerov 
spolnost ni vzrok, zaradi katerega pride do prevare. Prevaran partner lahko tudi meni, da 
je z zakonom ali odnosom nekaj narobe, če je prišlo do prevare, vendar se afere 
dogajajo tudi v zakonih, ki bi jih po vseh pravilih lahko označili za dobre (Seles 2008, 
175–176). 
 
Afere več niso to, kar so bile v prejšnjih stoletjih, saj se je tudi institucija zakona 
spremenila. Večino naše zgodovine je bil zakon način, s katerim se je zagotovila 
ekonomska stabilnost in prek katerega so se tvorila zavezništva. Komaj nekaj desetletij 
imamo v zahodnih družbah to svobodo, da si lahko sami izberemo partnerja na osnovi 
ljubezni in privlačnosti namesto na osnovi dolžnosti. Zaradi tega pa so se zelo 
spremenila tudi naša pričakovanja o zakonu, niso nam več dovolj varnost, medsebojno 
spoštovanje, skupen dom in družina, temveč si želimo partnerja, ki je hkrati najboljši 
prijatelj, zaupnik in odličen ljubimec. Hkrati pa živimo v dobi, ki v osrčje postavlja 
posameznika in njegovo zadovoljstvo. Vse to so idealni pogoji za afere, saj prvič noben 
partner ne more izpolniti teh idealiziranih pričakovanj in drugič, kadar jih ne, se 
posameznik prepriča, da je njegova pravica biti srečen, in se tako lažje odloči za afero 
(Perel 2017, 46–48). 
 
Nezvestoba je pojav, ki se lahko tudi ponavlja čez družinske generacije. Kadar je pri 
osebi bila nezvestoba prisotna že v primarni družini, obstaja večja možnost, da se bo ob 
določenih pogojih ponovila, saj je za osebo, ki ji je bila izpostavljena, to način reševanja 
stiske in problemov, čeprav se tega najverjetneje niti ne zaveda. Družinski stres, kritične 
življenjske spremembe, nerešeni osebni problemi in izgube so lahko povod za to, da se 
afera vzpostavi. Peggy Vaughan (1989) je opredelila tri različne sile, ki delujejo skupaj 
in privedejo do afere. Prva sila osebo povleče v afero, sem pa spadajo: privlačnost, moč, 
spolnost, družba, občudovanje, novost, razburljivost, tveganje, izziv, radovednost in 
zaljubljenost. Druga sila osebo porine v afero, kot drugo silo pa lahko opredelimo: željo 
po pobegu, iskanje olajšanja od obstoječega bolečega odnosa, dolgočasje, želja po 
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zapolnitvi praznine v obstoječem odnosu, želja po kaznovanju partnerja, potreba po 
dokazovanju privlačnosti ali vrednosti in želja po pozornosti. Družbeni dejavniki pa 
predstavljajo tretjo silo. Dejstvo je, da so afere v filmih, nadaljevankah in televizijskih 
oddajah prikazane kot nekaj glamuroznega in zabavnega. Bombardirajo nas s podobami 
žensk kot seksualnih simbolov in moškim prenašajo sporočilo, da morajo ob sebi imeti 
parado lepih, spolno privlačnih žensk, če želijo biti pomembni in kaj vredni. Ženske pa 
na drugi strani naivno sledijo tem podobam in jim želijo biti podobne. General Social 
Survey je leta 1991 v raziskavi prišel do možnih vzrokov, ki vplivajo na nezvestobo. V 
vrstnem redu po pomembnosti so ti vzroki pri moških: 
 prepričanje, da nezvestoba ni napačna, 
 nezadovoljstvo v odnosu, 
 poslabšanje zdravstvenega stanja, 
 zasvojenost z alkoholom in cigaretami. 
 
Za ženske pa so ti vzroki: 
 moralno prepričanje, 
 izguba službe,  
 konflikti med partnerjema, 
 problemi z otroki. 
 
Oba partnerja, tako moški kot ženska, drug v drugem iščeta ljubezen, prijateljstvo, 
intelektualno stimulacijo, čustveno podporo in odlično spolnost. Če pa se pojavi 
privlačna oseba, ki ponuja katerokoli manjkajočo komponento, lahko hitro pride do 
afere. Razlika pa je v tem, da so nezveste ženske po navadi že dolgo časa nezveste v 
svojem zakonu, preden se spustijo v afero. Nezvesti moški pa običajno svoj zakon 
dojemajo kot srečen, dokler ne začnejo svoje partnerke primerjati s kakšno drugo 
žensko, ki se pojavi (Seles 2008, 176–178). 
 
Poleg vseh naštetih vzrokov za nezvestobo so predhodne raziskave pokazale tudi 
korelacijo med nezvestobo in izogibajočim stilom navezanosti. Izogibajoče navezani 
posamezniki naj bi v partnerskih odnosih čutili nižjo stopnjo predanosti, zaradi česar se 
lažje spustijo v zunajzakonska razmerja. Prav tako je nezvestoba lahko povezana z 
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narcizmom, impulzivnostjo ter odvisnostjo od alkohola ali drugih substanc (DePompo 
in Butsuhara 2016, 43). 
 
 
Do nezvestobe pa lahko pride tudi zaradi naslednjih vzrokov: 
 neizpolnjena pričakovanja, 
 spolna (ne)združljivost, 
 nepravičnost, 
 boj za premoč, 
 potreba po pozornosti, 
 nedosegljiv partner, 
 vzponi in padci v partnerskem odnosu, 
 življenjski prehodi. 
 
Neizpolnjena pričakovanja se nanašajo na 'pogodbo' med partnerjema, ki se odvija na 
treh področjih. Prvo področje so izgovorjena pričakovanja o tem, glede česa se partnerja 
strinjata. Drugo področje so neizgovorjena pričakovanja, tretje pa se odvija na 
nezavedni ravni. Ta strinjanja so za odnos zelo pomembna, saj nestrinjanje vodi v spore, 
strah, depresijo in tudi nezvestobo. Problematična so lahko tudi nerealna pričakovanja. 
Spolna nezdružljivost se nanaša na spolno željo v partnerskem odnosu. Kadar eden ali 
oba partnerja to željo izgubita, se poveča možnost spolnih odnosov s tretjo osebo. Vzrok 
za upad te želje lahko tiči v spolnih disfunkcijah iz otroštva ali se razvije po letih 
skupnega življenja, ko spolnost postane dolžnost. Ženske izgubijo občutek, da jih 
partner ljubi, zato se spolnosti izogibajo, moški pa si lahko želijo več eksperimentiranja 
in jim običajna spolnost postane dolgočasna rutina. Nepravična razmerja so tista, kjer en 
partner daje več kot drugi. Za partnerja, ki daje manj, je afera bolj sprejemljiva, saj je z 
eno nogo že zunaj odnosa. Nezvestoba je lahko tudi način, s katerim želi eden izmed 
partnerjev uravnotežiti moč v odnosu. Problematično je lahko tudi to, da je eden izmed 
partnerjev tesneje povezan s kakšno tretjo osebo ali dejavnostjo kot pa s svojim 
partnerjem, tukaj lahko gre za prijatelja, kariero, rekreacijske dejavnosti, starše, brate in 
sestre ali celo lastne otroke. Posameznik pa lahko postane nezvest zgolj zato, da bi 
pritegnil partnerjevo pozornost. Tukaj je afera posledica slabe komunikacije v odnosu, 
frustracij in navidezno brezizhodnega položaja. Nedosegljivost partnerja se nanaša na 
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čustveno in spolno nedosegljivost, ki je lahko posledica telesne ali duševne bolezni, 
geografske razdalje ali vojaškega služenja. Vse to so okoliščine, ki lahko ob 
pomanjkanju medsebojne podpore in razumevanja prav tako privedejo do nezvestobe. 
Vsak zakon in partnerski odnos doživlja vzpone in padce. Če sta partnerja sposobna 
težave skupaj prebroditi, običajno nimajo večjega vpliva na kakovost odnosa. Raziskave 
pa kažejo, da za nezvestobo ni nujno, da obstajajo neki negativni dejavniki v 
partnerskem odnosu. Ogromno afer se zgodi ob življenjskih prehodih, kot so poroka, 
rojstvo otroka, napredovanje ali menjave službe, kriza srednjih let, smrt, proces staranja 
in tako dalje. Ne glede na to, ali gre za srečen ali nesrečen dogodek, vsi izmed naštetih 
na novo opredeljujejo posameznikovo vlogo v partnerskem odnosu, družinskem sistemu 
ali poklicnem svetu in so kot taki lahko stresni. Od posameznikove moči, podpore in 
sposobnosti spoprijemanja s strahom je odvisno, ali bo te prehode prenesel z večjimi ali 
manjšimi težavami (Seles 2008, 179–187). 
 
Nezvestoba in izdaja pa nista nujno povezani s spolnostjo, lahko gre samo za močno 
čustveno povezanost s tretjo osebo, vendar pa so študije pokazale, da je čustvena 
povezanost s tretjo osebo lahko prav tako uničujoča za zvezo kot spolni odnosi, če ne še 
bolj. Posebno ženske bolj prizadene čustvena povezanost partnerja z drugo žensko. Kot 
družba smo nekako naravnani, da pričakujemo, da bodo moški opazili privlačne ženske 
in do njih čutili spolno privlačnost, kljub temu pa se od njih pričakuje, da so čustveno 
predani eni ženski. Pri ženskah pa smo nasprotno bolj navajeni, da se lažje čustveno 
povežejo z več ljudmi, svoje telo pa predajo samo enemu moškemu, zato moške bolj 
boli seksualna nezvestoba (Leeker in Carlozzi 2014, 17). 
 
Čustvena nezvestoba je posledica nezadovoljenih čustvenih potreb. Obstaja širok 
spekter teh potreb, za nekoga je to potreba po zabavi, čokoladi, za drugega potreba po 
nogometu na televiziji ali nakupovanju. Kadar so te potrebe zadovoljene, se počutimo 
srečne in zadovoljne, v nasprotnem primeru pa se v nas kopičijo nezadovoljstvo in 
razne frustracije. Obstajajo pa tudi tako imenovane najpomembnejše čustvene potrebe, 
to so tiste, ki nas naredijo najbolj srečne in zadovoljne. Govorimo o desetih potrebah, ki 
so po navadi najvišje na seznamu vseh ljudi. To so potrebe po občudovanju, 
naklonjenosti, pogovoru, domači pomoči, družinski zavezanosti, denarni pomoči, 
odprtosti in poštenosti, fizični privlačnosti, skupnem udejstvovanju pri športnih 
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aktivnostih in spolni zadovoljenosti. Je pa bistvena razlika med moškimi in ženskami v 
tem, da potrebe, ki jih moški uvrstijo najvišje, ženske uvrščajo najnižje in obratno. 
Ravno v tem je vzrok, da je zadovoljevanje potreb v partnerskem odnosu 
problematično, saj se tako moški kot ženska težko vživljata v čustva drug drugega. 
Nezadovoljene potrebe pa imajo močan vpliv, saj so ljudje v iskanju zadovoljitve teh 




3.5 Nezvestoba in intima 
 
V paradigmi relacijske in družinske terapije so zunajzakonska razmerja tudi rezultat 
nezmožnosti vzdrževanja zadovoljivega čustvenega razmerja skozi daljše obdobje in ne 
samo želja po spolni raznolikosti. Vsi imamo potrebo po močnem čustvenem doživetju 
in ravno ta potreba nas vodi v željo po ponovnem doživetju občutkov, ki so temelj 
vsake zaljubljenosti. Kmalu po tem začetnem sladkem obdobju pa vsi partnerji 
ugotovijo, da drug v drugem vzbujajo najbolj boleča občutja. V svojem odnosu 
ponovno odigravata vse tisto, česar se najbolj bojita in čemur sta se želela izogniti, to pa 
so travme in konflikti, ki so ju ranili v otroštvu in mladosti. Kljub začetnemu 
optimizmu, da bo njun odnos srečen, zadovoljujoč in nasploh perfekten, je resničnost 
nekaj povsem drugega. Vedno se morajo namreč najprej ponoviti stara občutja, da lahko 
ustvarimo prostor za nova. Partnerji, ki se s tem pravilom ne sprijaznijo, se pogosteje 
zapletajo v afere, ki so posledica nerazrešenih travm in najzgodnejšega obdobja, ki so se 
v resnem partnerskem razmerju na novo prebudile. Kljub temu pa je nezvestoba vedno 
odgovornost tistega, ki vara, in nikogar drugega, še posebno ne prevaranega partnerja 
(Seles 2008, 188–193). 
 
Odgovor na pojav nezvestobe pa ponuja tudi teorija navezanosti, in sicer varno navezani 
posamezniki čutijo, da so jim bližnji na voljo, in se obnašajo v skladu s temi občutji, 
nevarno navezani posamezniki pa čutijo, da jim bližnji niso na voljo, in delujejo v 
skladu s temi občutji. V praksi to pomeni, da se prestrašeno navezani posamezniki 
pretirano oklepajo svojega partnerja in vedno iščejo pri njem potrditev. Izogibajoče 
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navezani posamezniki pa se izogibajo vsakršni intimi in situacij, v katerih bi bili 
prisiljeni vzpostavljati prostor intime. Oba nevarno navezana tipa pa sta povezana z 
višjo stopnjo nezvestobe in z nezdravim odnosom do intime. Anksiozni posamezniki 
čutijo, da njihova potreba po intimi v partnerskem odnosu ni zadovoljena, zato to 
intimnost pogosto iščejo zunaj partnerstva prek spolnih odnosov s tretjo osebo. 
Izogibajoči posamezniki pa so na splošno manj naklonjeni resnim razmerjem in se 
pogosto vdajajo permisivnemu spolnemu vedenju, kot je nezvestoba, da bi se v 
partnerskem odnosu na ta način izognili preveliki intimi (Russell, Baker in McNulty 
2013, 242). 
 
Intimnost je v osrčju vsakega partnerskega odnosa in je prostor, kjer se med seboj borita 
želja po čim večji bližini in hkrati strah pred preveliko čustveno bližino. Intimnost ni nič 
drugega kot sposobnost, da partnerja v odnos vključita pravo ranljivost obeh. Cilj ni v 
tem, da postaneta eno in se v vsem prilagodita drug drugemu, temveč v tem, da oba v 
svoj odnos vključita strah pred izgubo samega sebe, svoj jaz, svoja lastna čutenja, 
potrebe, želje in hrepenenja. V določenih razmerjih se je eden izmed partnerjev 
pripravljen v celoti odpovedati svojim željam in potrebam, samo zato, da bi ohranil 
občutek varnosti, zaželenosti in ljubljenosti. To so globoke želje, ki se jih po navadi 
ljudje niti ne zavedajo v polnosti, izhajajo pa iz odnosa med materjo in otrokom, ki jih 
odrasel posameznik želi v partnerskem razmerju ponovno oživiti. Zmožnost, da odnos 
raste in se razvija, je torej odvisna od posameznikovih primarnih izkušenj z odnosi in od 
vzorca navezanosti, ki ga je izoblikoval v otroštvu. Prava intimnost pa se vzpostavi 
takrat, ko ima vsako področje intime svojo funkcionalno stopnjo razvoja. Na kratko to 
pomeni, da morata oba partnerja razviti vse posamezne oblike tako povezave kot tudi 
posameznosti. Na področje intimnosti sodi tudi zavedanje, da imamo vsi kdaj negativna 
čutenja, misli in ideje, kot so ljubosumje, jeza in razburjenost. Partnerja v resnih 
razmerjih pogosto nista sposobna slišati globokih potreb drug drugega, ravno to globlje 
razumevanje pa je potrebno, da se resnično vživita drug v drugega. Osnovni pogoj za 
uspešno intimno zvezo je, da se partnerja sprejmeta skupaj z vsemi svojimi osnovnimi 
potrebami, tudi takrat, ko so te na videz nesmiselne ali nerazumljive. Ta brezpogojna 
sprejetost je namreč pogoj, da se lahko resnično predata drug drugemu. Kadar do tega 
ne pride, se travme in konflikti iz otroštva nenehno ponavljajo, povečujejo ranljivost 
obeh partnerjev in omogočajo, da v odnosu raste občutek sramu, razočaranja, ponižanja 
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in obupa. Ta začaran krog se lahko vleče zelo dolgo, dokler eden ali oba izmed 
partnerjev ne najdeta 'varnega izhoda', kamor usmerita svojo energijo, čas in čustva. Ta 
izhod so lahko otroci, delo, prostočasne aktivnosti ali pa nova oseba, ki naj bi 








4. PREDSTAVITEV PROBLEMA IN HIPOTEZE 
 
 
Odnos s starši je bistven za posameznikov razvoj in zaznamuje vse njegove nadaljnje 
odnose, ki se vzpostavljajo tekom življenja. V najzgodnejših fazah otroštva so starši 
ključni dejavnik za normalen in funkcionalen psihološki razvoj otroka in vir, ki 
zadovoljuje vse otrokove potrebe. Ta odnos z materjo in očetom je postavljen na 
temeljih navezanosti, ki se razvije v najzgodnejšem obdobju otroštva.  
 
Različni stili navezanosti, ki se razvijejo v teh primarnih odnosih z mamo in očetom, pa 
se prenašajo tudi v kasnejše partnerske odnose oziroma se zrcalijo v tako imenovani 
odrasli navezanosti. Na podlagi odnosa s starši in navezanosti, ki se v tem odnosu 
razvije, se oblikujeta tudi posameznikov čut za lastno vrednost in sposobnost zaupanja v 
druge ljudi. V primeru, da ta odnos ni ljubeč in intimen ter ne zadovoljuje vseh 
otrokovih potreb, ima posameznik lahko v odrasli dobi zelo slabo podobo in se boji 
čustveno odpreti in približati drugim ljudem, s tem pa si onemogočijo zadovoljitev ene 
izmed najpomembnejših človeških potreb, in sicer potrebe po intimnosti. Ko ta potreba 
ni zadovoljena, posameznik nima možnosti za razvoj ljubečih in tesnih medosebnih 
odnosov, ki so ključni za polno in zadovoljno življenje. 
 
Intimnost se nanaša na recipročno delitev svojih skritih misli, sanj, želj, fantazij in 
strahov s partnerjem. V resnično intimnem odnosu partnerja drug z drugim delita tudi 
svojo ranljivost, saj se počutita dovolj sproščeno, da ju takšna stopnja bližine ne vrže iz 
tira. Posameznik, ki v otroštvu ni imel prijetnih intimnih odnosov in mu je zaradi tega 
bližina z drugimi ljudmi tuja, ni sposoben vzpostaviti takšnega odnosa z drugo osebo in 
lahko razvije tako imenovani strah pred intimo. Strah pred intimo tako zavira partnerski 
odnos, ga omejuje in lahko vodi v različna nefunkcionalna vedenja znotraj tega odnosa, 
med drugim tudi do nezvestobe. 
 
Večji del predhodnih sorodnih študij se je osredotočalo na odnos med mamo in otrokom 
ter vpliv tega odnosa na posameznika. V našo raziskavo pa smo vključili tudi odnos z 
očetom, ker je ta bil v preteklosti raziskan v precej manjši meri, čeprav ima odnos z 
očetom prav tako pomemben vpliv na razvoj in blagostanje otroka kot odnos z mamo. 
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Namen raziskovalnega dela magistrskega dela je raziskati povezanost med kakovostjo 
odnosa z očetom ter materjo in strahom pred intimo ter med strahom pred intimo in 
nezvestobo v partnerskih odnosih, hkrati pa preveriti, ali obstaja kakšna povezava tudi 
med odnosom s starši in nezvestobo v partnerskem odnosu. Zanimale so nas tudi razlike 
v omenjenih dimenzijah glede na spol. 
 
Postavili smo naslednje hipoteze: 
1) Moški so bolj nagnjeni k nezvestobi kot ženske.  
2) Obstaja statistično pomembna povezava med strahom pred intimo in 
nezvestobo. 
3) Manjša kot je kakovost posameznikovega odnosa s starši, večji je strah pred 
intimo. 


















V raziskavi je sodelovalo 120 naključnih udeležencev, od tega je bilo število v celoti 
rešenih in veljavnih vprašalnikov 103. Med temi je bilo 26 moških (22 %) in 77 žensk 
(64 %), 17 udeležencev (14 %) pa ni razkrilo svojega spola.  
 
Svojo starost so razkrili 103 udeleženci, pri čimer je bil najmlajši star 17 let in 
najstarejši 57. Največ udeležencev je bilo starih 24 (10 %) in 27 (10 %) let. Povprečna 
starost vseh udeležencev je bila 29,5 leta. Povprečna starost pri moških je bila 30,65 
leta, pri ženskah pa 29,01 leta.  
 
Svoj zakonski stan sta opredelila 102 udeleženca, pri čimer je bilo največ takšnih, ki 
živijo z zunajzakonskim partnerjem, in sicer 36,3 %. Sledili so jim tisti, ki imajo 
stalnega partnerja, s katerim ne živijo, takšnih je bilo 28,4 % udeležencev. Poročenih je 
bilo 18,6 %, samskih pa 16,7 %. Zakonski stan glede na spol prikazuje graf na koncu te 
strani. Pri moških udeležencih je njihova najdaljša zveza do sedaj v povprečju trajala 




Slika 1: Stan udeležencev glede na spol v odstotkih 
 
 
5.2 Merski pripomočki 
 
V raziskavi smo uporabili sestavljen vprašalnik, s katerim smo udeležence povprašali 
po osnovnih demografskih podatkih (spol, starost, stan) in kako dolgo je trajal njihov 
najdaljši partnerski odnos do sedaj, poleg tega pa smo v raziskavo vključili še tri 
vprašalnike. 
1. Za merjenje strahu pred intimo smo uporabili vprašalnik za merjenje strahu pred 
intimo Lestvica strahu pred intimo (FIS, Fear of Intimacy Scale) avtorjev 
Descutner in Thelen (1991). Vprašalnik vsebuje 35 trditev, ki se nanašajo na 
strah pred intimo. Pri vsaki izmed trditev udeleženec ovrednoti, koliko ta trditev 
velja zanj na lestvici od 1 do 5, pri čimer 1 pomeni »sploh ni značilno zame«, 5 
pa pomeni »je zelo značilno zame«. Višji kot je rezultat na tej lestvici, višja je 
stopnja strahu pred intimo pri posamezniku, najvišji možni rezultat je torej 175 
točk, najnižji možen rezultat pa 35 točk. Zanesljivost vprašalnika za skupno 
dimenzijo v naši raziskavi je znašala α = 0,67 (Cronbachova alfa). 
 
2. Za merjenje in vrednotenje odnosa med udeleženci in njihovi starši smo 

















Vprašalnik za merjenje kvalitete odnosa med otrokom in starši (PCRS, 
Parent-Child Relationship Survey), ki so ga sestavili Fine, Moreland in 
Schwebel (1985). Vprašalnik je sestavljen iz 24 vprašanj, ki se v našem 
vprašalniku najprej nanašajo na odnos z očetom, nato pa se ista vprašanja 
ponovijo še za odnos z materjo, kar pomeni, da merimo odnos z materjo ločeno 
od odnosa z očetom, pri obeh pa se odgovori merijo na lestvici od 1 do 7, pri 
čimer 1 pomeni »zelo malo, zelo neprijetno« itd., 7 pa »zelo veliko, zelo 
prijetno« ipd. Zanesljivost vprašalnika za merjenje kakovosti odnosa med 
otrokom in materjo je znašala α = 0,92 (Cronbachova alfa), med otrokom in 
očetom pa α = 0,95. 
 
3. Za merjenje nezvestobe smo uporabili vprašalnik za merjenje nezvestobe 
Lestvica nezvestobe (The Infidelity Scale), katere avtorji so Drigotas, Gentilia 
in Safstrom (1999). Vprašalnik je sestavljen iz 11 vprašanj oziroma trditev, s 
katerimi se meri privlačnost, ki jo udeleženec čuti do oseb, ki niso njegov ali 
njen partner, na lestvici od 1 do 8, pri čimer 1 pomeni, da sploh ni privlačnosti 
ali spogledovanja z drugimi osebami, 8 pa pomeni, da je takega vedenja veliko. 
Zanesljivost vprašalnika za skupno dimenzijo v naši raziskavi je znašala α = 





K reševanju vprašalnika smo povabili naključne udeležence, edini pogoj za pristop k 
reševanje pa je bil, da so udeleženci v partnerskem odnosu oziroma da so v preteklosti 
že bili v partnerskem razmerju, saj sta nas zanimali stopnja intime v romantičnih 
odnosih in nezvestoba, ter da imajo dostop do spleta. Vprašalnik je bil dostopen na 
socialnem omrežju Facebook, nekaterim pa smo dostop do vprašalnika posredovali tudi 
po elektronski pošti. Udeleženci so vprašalnik reševali med junijem 2017 in avgustom 
2017. Udeležencem smo zagotovili anonimnost ter jih seznanili, da se bodo zbrani 
podatki uporabljali izključno za raziskovalne namene. Pridobljene podatke smo obdelali 
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Tabela 1 prikazuje osnovni opis rezultatov za merjenje povprečne vrednosti, minimalne 
in maksimalne vrednosti in standardne deviacije na lestvici strahu pred intimo, 
vprašalniku za merjenje kakovosti odnosa med otrokom in očetom, vprašalniku za 
merjenje kakovosti odnosa med otrokom in materjo in lestvici nezvestobe. Rezultati so 
prikazani glede na spol. 
 
Tabela 1: Deskriptivna statistika za skupne dimenzije vprašalnikov glede na spol 
  
MOŠKI  
(N = 26) 
   
ŽENSKE (N = 77) 
  
 
Min Maks. M ±SD   Min Max M ±SD    
STRAH PRED INTIMO 91  128 103 9,67 75  149 104,61 12,38 
ODNOS Z OČETOM 24  148 114,29 31,06 24  159 102,68 32,55 
ODNOS Z MATERJO 31  135 100,61 26,52 42  138 108,65 21,78 
NEZVESTOBA 11  93 51,56 25,99 11   99 53,89 24,7 
Opomba: N – št. anketirancev, min/maks. – minimalna/maksimalna vrednost, M – povprečna vrednost,  
±SD – standardna deviacija. 
 
Iz tabele 1 je razvidno, da imajo ženske malenkost višjo povprečno vrednost pri 
vprašalniku, ki meri strah pred intimo. Prav tako imajo ženske višjo povprečno vrednost 
pri vprašalniku, ki meri nezvestobo, vendar sta pri obeh razliki zelo majhni. Upoštevati 
pa je treba tudi to, da je bilo v vzorcu občutno več žensk (N = 77) kot moških (N = 26). 
 
Hipoteza 1: Moški so bolj nagnjeni k nezvestobi kot ženske. 
 
Da bi odgovorili na prvo hipotezo, smo s Kolmogorov-Smirnovim testom, ki smo ga 
opravili za podatke ločeno po spolu, najprej preverjali, ali rezultati statistično 
pomembno odstopajo od normalne distribucije. Rezultati so pokazali, da pri nezvestobi, 
tako pri ženskah kot pri moških, ne gre za statistično pomembno odstopanje naše 
distribucije od normalne (p > 0,05). 
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Tabela 2: Kolmogorov-Smirnov test za spremenljivko »nezvestoba za moške« 






Opomba: p – statistična pomembnost 
 
Tabela 3: Kolmogorov-Smirnov test za spremenljivko »nezvestoba za ženske« 






Opomba: p – statistična pomembnost 
 
Za preverjanje razlik v nezvestobi med spoloma smo v nadaljevanju uporabili t-test za 
neodvisne vzorce (tabela 4), s katerim smo ugotovili, da med moškimi in ženskami v 
povprečju v dimenziji nezvestoba ni statistično pomembne razlike (p > 0,05). 
 
Tabela 4: Levenov test in t-test razlik med spoloma za spremenljivko nezvestoba 
                             LEVENOV 
TEST 
 T-TEST  
 F p T df p (2-repna) 
NEZVESTOBA       ENAKE VARIANCE 0,006 0,937 –0,401 95 0,69 
 
Opomba: Levenov test: če je p ≤ 0,05, gre za t-test za neodvisne vzorce s predvidevanjem o neenaki 
varianci, če pa je p ≥ 0,05, pa gre za t-test za neodvisne vzorce s predvidevanjem o enaki varianci; F – 
vrednost Levenovega testa, p – statistična pomembnost, T – test za neodvisne vzorce s predvidevanjem o 
enaki varianci, df – stopnja svobode, p (2-repna) − statistična pomembnost (dvosmerna). 
 
Rezultati kažejo, da razlike med spoloma sicer so, ženske v naši raziskavi so namreč 
dosegle nekoliko višji rezultat na lestvici nezvestobe (M = 53,89) kot moški (M = 
51,56), vendar ta razlika ni statistično pomembna. Poleg tega pa smo na podlagi 
predhodnih raziskav predpostavljali, da bodo moški imeli več izkušenj z nezvestobo kot 
ženske, zato lahko prvo hipotezo zavrnemo, saj so poleg tega, da med spoloma ni 
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statistično pomembnih razlik, v naši raziskavi več točk na lestvici nezvestobe v 
povprečju dosegle ženske. 
 
Hipoteza 2: Obstaja statistično pomembna povezava med strahom pred intimo in 
nezvestobo. 
 
Da bi lahko odgovorili na drugo hipotezo, smo za računanje korelacij med strahom pred 
intimo in nezvestobo uporabili Pearsonov koeficient, saj so bili vsi pogoji zanj 
izpolnjeni (Priloga 1). 
 
Tabela 5: Korelacije (Pearsonovi korelacijski koeficienti) med nezvestobo in strahom 
pred intimo 
   
  STRAH PRED INTIMO 
NEZVESTOBA r 0,14 
 p (2) 0,186 
 
Opomba: r – Pearsonov korelacijski koeficient, p (2) − statistična pomembnost (dvosmerna) 
 
Iz tabele je razvidno, da med strahom pred intimo in nezvestobo na podlagi naših 
rezultatov ne obstaja statistično pomembna povezanost. Hipotezo 2 zato zavrnemo. 
 
Hipoteza 3: Manjša kot je kakovost posameznikovega odnosa s starši, večji je strah 
pred intimo. 
 
Da bi lahko odgovorili na četrto hipotezo, smo uporabili Pearsonov korelacijski 
koeficient, saj so bili vsi pogoji zanj izpolnjeni (Priloga 1). 
 
Tabela 6: Korelacije (Pearsonovi korelacijski koeficienti) med odnosom z očetom, 
odnosom z materjo in strahom pred intimo 
  STRAH PRED INTIMO 
ODNOS Z OČETOM r –0,014 
 p (2) 0,327 
ODNOS Z MATERJO r –0,106 
 p (2) 0,892 
Opomba: r – Pearsonov korelacijski koeficient, p (2) − statistična pomembnost (dvosmerna) 
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Na podlagi podatkov, zbranih v naši raziskavi, se ni pokazala nobena statistično 
pomembna korelacija niti med kakovostjo odnosa z očetom in strahom pred intimo niti 
med kakovostjo odnosa z materjo in strahom pred intimo. Kljub temu da so predhodne 
študije pokazale povezavo med enim in drugim, lahko v našem primeru hipotezo 3 
ovržemo, saj v našem primeru korelacija med nobenima dvema spremenljivkama ni 
statistično značilna.  
 
Hipoteza 4: Večja kot je kakovost posameznikovega odnosa s starši, manj je 
nezvestobe. 
 
Tudi pri preverjanju te hipoteze smo uporabili Pearsonov korelacijski koeficient, saj 
smo želeli preveriti povezanost med spremenljivkami. Vsi pogoji zanj so bili izpolnjeni 
(Priloga 1). 
 
Tabela 7: Korelacije (Pearsonovi korelacijski koeficienti) med odnosom z očetom, 
odnosom z materjo in nezvestobo 
  NEZVESTOBA 
ODNOS Z OČETOM r –0,118 
 p (2) 0,852 
ODNOS Z MATERJO r –0,044 
 p (2) 0,194 
Opomba: r – Pearsonov korelacijski koeficient, p (2) − statistična pomembnost (dvosmerna) 
 
Tudi tukaj se ni pokazala nobena statistično pomembna povezava med danimi 
spremenljivkami, in sicer odnosom z očetom, odnosom z materjo in nezvestobo. Glede 
na to, da smo v raziskavi uporabili različne profile ljudi, smo se odločili te korelacije 
preveriti še za bolj specifično določene skupine. Najprej smo preverili povezanost med 
odnosom s starši in nezvestobo za moške in ženske ločeno, kjer pa se prav tako ni 
pokazala nobena statistično pomembna korelacija, zato podatkov tudi nismo predstavili 
v tabeli. Nato pa smo se odločili te iste korelacije preveriti še glede na stan, in sicer 
samo za vzorec poročenih udeležencev, saj so ti najdlje skupaj in je zato v njihovih 
partnerskih zvezah bilo tudi več priložnosti in skušnjav, kar se tiče nezvestobe. Zaradi 
resnosti svojega odnosa pa so tudi dobra skupina za preverjanje teh korelacij. Tabela 8 
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prikazuje pomembne rezultate za korelacije med odnosi s starši in nezvestobo za 
poročene udeležence raziskave, kjer pa so se pokazale statistično pomembne korelacije, 
in sicer so poročeni udeleženci, ki so poročali o višji kakovosti odnosa z očetom, 
obenem poročali o nižji stopnji nezvestobe. 
 
Tabela 8: Korelacije (Pearsonovi korelacijski koeficienti) med odnosom z očetom, 
odnos z materjo in nezvestobo za poročene udeležence raziskave 
  NEZVESTOBA 
ODNOS Z OČETOM r –0,507** 
 p (2) 0,038 
ODNOS Z MATERJO r –0,431 
 p (2) 0,142 
 
Opomba: r – Pearsonov korelacijski koeficient, p (2) − statistična pomembnost (dvosmerna).  






Pomembnosti kakovostnega odnosa med starši in otroki ni treba posebno poudarjati, saj 
se je vsi zavedamo. Povezanost tega odnosa z dojemanjem intimnosti se sicer v naši 
raziskavi ni pokazala kot statistično pomembna, je pa razvidna iz nekaterih predhodnih 
študij.  
 
Odnos, ki ga ima majhen otrok s svojimi starši, mu predstavlja vodilo, na osnovi 
katerega si v kasnejšem življenju oblikuje standarde za prijateljske in tudi romantične 
odnose. Od kakovosti tega prvotnega odnosa je odvisno, kakšne občutke in poglede na 
medčloveška razmerja bo otrok izoblikoval v odrasli dobi (Armstrong 2014). 
 
Hazan in Shaver sta že leta 1987 razlagala odrasle romantične odnose s pomočjo teorije 
navezanosti. Rezultati njune študije so pokazali, da so varno navezani posamezniki 
srečnejši ter so pogosteje poročali o obstoju vzajemne intimnosti v romantičnih 
razmerjih v primerjavi s posamezniki, ki so v otroštvu izkusili izogibajočo navezanost. 
Ti posamezniki so tudi kazali višjo in globljo stopnjo čustvene distance in manjšo 
stopnjo predanosti v odrasli dobi. Tisti, ki so bili v otroštvu ambivalentno navezani, pa 
so pogosteje uporabljali spolne aktivnosti kot sredstvo, s katerim so potešili svoje 
potrebe po ljubezni in varnosti (Armstrong 2014). 
 
Phillipsova študija iz leta 2013 pa je prišla do ugotovitve, da so tisti udeleženci, ki so 
imeli z vsaj enim izmed staršev tesen in ljubeč odnos, imeli veliko manj možnosti, da bi 
trpeli za strahom pred intimnostjo. Tisti udeleženci, ki so imeli zelo malo točk na 
lestvici strahu pred intimnostjo, so namreč po večini imeli matere, ki so jim nudile skrb 
in toplino (Phillips idr. 2013). Iz tega lahko sklepamo, da ima odnos s starši kljub 
vsemu pomemben vpliv na romantične odnose v odrasli dobi. 
 
Naša raziskava je bila izvedena na premajhnem vzorcu, da bi lahko rezultate 
posploševali na celotno populacijo. Nekateri izmed udeležencev so bili v razmerju zelo 
kratek čas, zato morda njihovi odgovori niso toliko relevantni, saj bi se čez čas lahko 
precej spremenili. Prav tako nismo uporabili enakih testov, kot so jih pri tuji raziskavi, 
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zato njihovih rezultatov ne moremo neposredno primerjati z našimi. Pri lestvici 
merjenja strahu pred intimo smo tudi izmerili precej nizko zanesljivost vprašalnika, saj 
je Cronbachova alfa znašala le 0,67. 
 
Za nadaljnje raziskovanje bi bilo torej smiselno uporabiti večji vzorec, ki bi ga 
sestavljali udeleženci, ki so v razmerju vsaj dve leti. Prav tako bi bilo smiselno uporabiti 
enake vprašalnike kot v že izvedenih študijah. Smiselno bi bilo vključiti tudi kakšen 
vprašalnik o primarni navezanosti, saj so raziskovalci že dokazali njeno povezavo s 
stopnjo strahu pred intimnostjo. Zaradi vseh teh razlogov je mogoče reči, da korelacija 
med odnosi s starši in strahom pred intimo morda obstaja, vendar je v naši raziskavi 
nismo uspeli dokazati. 
 
Kljub temu pa se je pokazala statistično pomembna korelacija med odnosom z očetom 
in nezvestobo, in sicer boljši kot je posameznikov odnos, manjša je verjetnost, da bo/je 
nezvest. Vendar pa je ta povezanost bila statistično pomembna le pri poročenih 
udeležencih, iz česar lahko sklepamo, da bi bilo morda bolje, če bi v raziskavo vključili 
samo poročene ali dolgoletne pare, saj se šele pri teh vidi, koliko je odnos dejansko 
uspešen, in se začnejo kazati vzorci, ki jih posameznik prinese iz primarne družine in 
najzgodnejšega obdobja svojega življenja. Pri tistih, ki so v svojih odnosih šele v prvih 
zgodnjih fazah zaljubljenosti, vpliv odnosa s starši najverjetneje še ni viden, čeprav v 
prihodnosti morda bo. Vsi partnerji namreč prej ali slej preidejo v fazo, ko začnejo v 
svojem odnosu odigravati nerazrešene konflikte in čustva iz otroštva, torej iz svojih 
odnosov z očetom in materjo. V naši raziskavi se tudi ni pokazala statistično pomembna 
razlika med spoloma, kar se tiče nezvestobe, vendar pa nismo raziskovali različnih 
dimenzij nezvestobe. Predhodne študije so namreč pokazale, da moške bolj premami 
seksualna nezvestoba, ženske pa čustvena, kar se tiče količine nezvestobe, pa sta oba 
spola zastopana približno enako. 
 
Ne glede na to, ali so rezultati pokazali močne korelacije ali ne, in kljub temu, da se 
večji del naših hipotez ni potrdil, lahko rečemo, da je dober in ljubeč odnos s starši 
vseeno ključen za posameznikovo dojemanje intimnosti, za njegovo samozavest in 
tvorjenje zdravih funkcionalnih odnosov z drugimi osebami, kamor pa ne sodi 
nezvestoba, saj to ni konstruktiven način odzivanja na nesoglasja v zakonu ali partnerski 
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zvezi, temveč je zgolj beg pred težavami, to pa je obrambni mehanizem, ki se ga 
posameznik nauči v otroštvu in ga kasneje prenaša v svoje odrasle odnose.  
 
Zaradi tega se je v naših življenjih še naprej treba truditi, da svojim otrokom nudimo 
pravo mero ljubezni, razumevanja, spoštovanja in podpore, saj bodo le tako odrasli v 
ljudi, ki bodo sposobni stopati po poti, ki vodi do trdnega, ljubečega in zdravega zakona 
ali partnerskega odnosa, kjer je medsebojna intimnost prostor največjega zadovoljstva 







Odnos med otrokom in starši je prostor, kjer se odvijajo za otroka najpomembnejši 
procesi. Otrok se v tem odnosu uči ljubiti in biti ljubljen, sprejemati kompromise, 
postavljati in upoštevati meje. Način, s katerim starši otroka učijo vseh teh stvari, je 
pomemben za vse nadaljnje otrokove odnose z drugimi, saj je starševski odnos podlaga 
za otrokove stike z drugimi. Otrok, ki je od svojih staršev dobil ljubezen, razumevanje, 
podporo, spoštovanje in primerne razmejitve, bo razvil dobro samopodobo, znal bo biti 
avtonomen in hkrati v odnosih upoštevati druge. Tesni prijateljski in partnerski odnosi 
pa mu bodo predstavljali zadovoljstvo in veselje. Posameznik, s katerim so se starši v 
otroštvu primerno čustveno uglasili in mu izkazovali ljubezen, hkrati pa ga niso dušili in 
so upoštevali njegovo avtonomijo, bo intimo v medosebnih odnosih dojemal kot 
pozitivno ter si je bo želel, v odrasli dobi bo znal vzpostaviti globoke in zdrave odnose z 
drugimi brez posebnih težav. 
 
Posamezniki, ki pa te pozitivne izkušnje niso imeli, se lahko intimi izogibajo, jo 
zavračajo ali pa se je celo na smrt bojijo. Strah pred intimo je povezan s povečanim 
splošnim nezadovoljstvom v življenju, povečuje pa tudi možnost za depresijo in druge 
psihične težave. Kaže se lahko kot strah pred tem, da bi se posameznik zlil v drugega, 
ali kot strah pred tem, da bi posameznika zavrnil pomembni drugi. Naša raziskava sicer 
ni pokazala statistično pomembne povezave med kakovostjo odnosa s starši in strahom 
pred intimo, vendar so to korelacijo pokazale druge študije, zato ne moremo reči, da 
korelacija v splošnem merilu ne obstaja, saj veliko dokazov drugih raziskav govori temu 
v prid. 
 
Odnos, ki ga ima posameznik do intime, je povezan tudi s tipom navezanosti. Primarna 
navezanost se vzpostavi v prvih treh letih življenja v odnosu z materjo in očetom, 
kasneje pa se ta v otroštvu ponotranjen stil navezanosti običajno prenese tudi na odrasle 
odnose kot odrasla navezanost. Ta navezanost je lahko varna ali ne-varna in ne-varni 
tipi navezanosti so lahko povezani tudi s strahom pred intimo. Neprijetni občutki, ki se 
porajajo posamezniku, kadar se jim kdo preveč približa, običajno privedejo 
posameznika do tega, da želi od te bližine zbežati. V partnerskih odnosih je ta beg lahko 
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nezvestoba. Lahko gre za to, da se oseba zapleta v serijo bežnih seksualnih srečanj z 
namenom, da se nikjer ne bi preveč navezala in približala ter spolnosti ne bi dala 
prevelikega čustvenega pomena ali sploh nobenega. Lahko pa oseba v aferah išče večjo 
intimnost, vendar ji tega nikoli ne uspe doseči, saj se ne zna popolnoma čustveno 
predati. V naši raziskavi se ni pokazala nobena statistično pomembna razlika med 
moškimi in ženskami, kar se tiče pogostosti nezvestobe, čeprav so predhodne študije 
pokazale, da razlike obstajajo. Ključna razlika je že v tem, da moške običajno bolj moti 
seksualna nezvestoba pri partnerki, ženske pa čustvena. Podatki, ki smo jih pridobili, 
tudi niso pokazali statistično pomembne povezave med nezvestobo in strahom pred 
intimo, kar pa ne pomeni, da eno z drugim nikoli ni povezano. Naša raziskava pa je 
pokazala statistično pomembno povezanost med odnosom z očetom in nezvestobo pri 
poročenih parih, kljub temu pa težko delamo posplošene zaključke na podlagi tako 
majhnih vzorcev, kot je bil naš, saj moramo vedno upoštevati številne dejavnike. 
 
Zavedati se je treba, da na razvoj posameznika in na njegovo dojemanje intime vplivajo 
številne stvari, ne samo odnos s starši, lahko je doživel kakšno zunanjo travmo ali je že 
karakterno malo bolj zadržan, zato je povezanost med takšnimi kompleksnimi pojavi 
težko dokazovati, brez da bi pri tem ostal kanček dvoma. Še težje pa je proučevati 
nezvestobo, saj se problem pojavi že pri definiciji pojma. Za ene je izdaja že 
spogledovanje s tretjo osebo, za druge mora priti do spolnega stika. Dejstvo pa je, da 
gre v vsakem primeru za uničujoč pojav, ki je uničil številne partnerske odnose in si 
















Avtorica je v pričujočem magistrskem delu raziskovala povezanost med kakovostjo 
odnosa s starši, strahom pred intimo in nezvestobo v partnerskem odnosu. V 
teoretičnem delu je opisan pomen kakovostnega odnosa z očetom in materjo. V 
nadaljevanju avtorica na kratko predstavi teorijo navezanosti in njen pomen za razvoj 
posameznika. Osredotoči se predvsem na odraslo navezanost in na njen vpliv na 
romantične odnose ter dojemanje intime. Sledi predstavitev pojmov intima in strah pred 
intimo ter kratka razlaga povezanosti med intimo in odnosi s starši ter partnerskimi 
odnosi. Na koncu teoretičnega dela se avtorica posveti še definiciji nezvestobe, 
predstavi vrste nezvestobe in najpogostejše vzroke zanjo. V empiričnem delu sledi 
predstavitev raziskave, v kateri je sodelovalo 120 naključnih udeležencev. Svoj spol so 
opredelili 103 udeleženci, od tega je bilo 26 moških in 77 žensk. Rezultati pričujoče 
raziskave sicer niso pokazali statistično pomembne povezave med kakovostjo odnosa s 
starši in strahom pred intimo, prav tako ne med nezvestobo in strahom pred intimo. 
Statistično pomembnih razlik tudi ni bilo med moškimi in ženskami v stopnji 
nezvestobe, pokazala pa se je statistično pomembna korelacija med odnosom z očetom 
in nezvestobo pri poročenih udeležencih. Avtorica na podlagi zbranih rezultatov 
ugotavlja, da se kakovosten odnos s starši v določeni meri povezuje z dojemanjem 
intime in zvestobe, čeprav se v pričujoči raziskavi to ni pokazalo kot statistično 
pomembno. 
 













The author researched the correlation between the quality of a relationship with a 
person’s parents and the fear of intimacy and infidelity through the course of her 
master’s thesis.  The significance of a quality relationship with one’s father and mother 
is described in the theoretical part of the thesis. Through the following chapters, the 
author briefly presents the theory of attachment and its significance in the development 
of an individual. She mainly focuses on the attachment of adults and its influence on 
romantic relationships and the perception of intimacy. A presentation of the terms 
“intimacy” and “the fear of intimacy” follows, followed by a short explanation 
regarding the connection between intimacy, relationships between two individuals and 
the relationship with one’s parents. Finally, the theoretical part is concluded with a 
definition of infidelity, the different types of it and the reasons why it occurs. An 
empirical part follows, in which the author presents her research, which was done with 
the help of 120 random participants. Out of 120 participants, 103 provided information 
regarding their gender, out of which 26 participants were male and 77 were female. The 
results of the research provided no statistically important correlation between the quality 
of the relationship with one’s parents and the fear of intimacy or the correlation between 
infidelity and the fear of intimacy. No statistically important differences in the extent of 
infidelity between male and female were found, although a statistically important 
correlation between the relationship with one’s father and infidelity in the case of 
married participants was shown. The author, based on the gathered data, concludes that 
a functioning relationship with one’s parents does indeed correlate with the perception 
of intimacy and loyalty, although the research did not show it to be statistically 
important.  
 
KEY WORDS: the relationship with one’s parents, the theory of attachment, intimacy, 
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Priloga 1: Histogrami in razsevni diagrami za skupne dimenzije lestvice 





Priloga 2: Histogrami in razsevni diagrami za skupne dimenzije 
vprašalnikov za merjenje kakovosti odnosa z očetom in materjo 
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